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1 Johdanto 
 
 
Päihteidenkäyttö ja päihderiippuvuus ovat kasvavia yhteiskunnallisia ongelmia Suomes-
sa. Päihteiden riski- tai liikakulutus on yleistä ja kietoutuu yhteen monien muiden yh-
teiskunnallisten ilmiöiden kanssa. Yhteiskunnassamme käydään jatkuvasti keskustelua 
päihdeongelmista ja päihdeongelmaisten hoidosta. (Holmberg 2010, 12.)  
 
Päihteiden pitkäaikaisella käytöllä on suuri merkitys yksilön kuvaan itsestään ja mah-
dollisuuksistaan. Riippuvuudessa elävät näkevät itsensä usein muita huonompina ja 
alempiarvoisempina. Päihteidenkäyttäjällä päihteiden kautta syntynyt identiteetti saattaa 
olla ainut selkeä identiteetti. (Ruisniemi 2009, 162.) Kuntoutuakseen päihdeongelmai-
sen on opeteltava käsittelemään uudella tavalla tukahdutettuja myönteisiä sekä kielteisiä 
tunteita, kuten ahdistusta, syyllisyyttä, epävarmuutta, pelkoa, myötätuntoa ja rakkautta 
(Korhonen 2009, 47). 
 
Päihderiippuvuuden ja sen ilmiöiden monimuotoisuuden vuoksi myös päihdehoidon 
tulee olla moniulotteista (Holmberg 2010, 41). Viime vuosina suomalaisessa päihdekun-
toutuksessa yhteisöhoito on nostanut suosiotaan. Yhteisöhoidossa käytetään kuntoutu-
misen ja yhteisöllisyyden tukemisessa muun muassa erilaisia ryhmätoimintoja. (Kaipio 
2009, 45–47.) Ryhmäkuntoutuksen etuina on kokemusten jakaminen, kannustus sekä 
yhteisöllinen kokemus siitä, ettei ole yksin ongelmansa kanssa (Lahti & Pienimäki 
2006, 145–146). 
 
Päihdekuntoutuksessa toiminnalliset menetelmät ovat yksi työväline vahvistamaan 
työntekijän ja asiakkaan sekä koko yhteisön välistä vuorovaikutusta. Toiminnallisten 
menetelmien avulla kuntoutuja saa mahdollisuuden käsitellä ryhmässä omia tunteitaan 
ja ajatuksiaan. On tärkeää, että erilaisia työvälineitä ja -tapoja kehitetään, jotta päihde-
kuntoutus edistäisi mahdollisimman hyvin kuntoutujan hyvinvointia ja elämänhallintaa. 
 
Opinnäytetyömme toteutusprosessi käynnistyi toimeksiantajamme tarpeista kehittää 
Palorannan hoitokodin päihderyhmätoimintaa. Palorannan hoitokodissa päihdekuntou-
tus perustuu yhteisöhoitoon, jossa ryhmätoiminnot ovat oleellinen osa asiakkaiden kun-
toutumisprosessia. Kuntoutumisprosessin tavoitteena on tukea asiakkaan minäkuvan 
rakentumista sekä uudenlaisten toimintatapojen omaksumista. Opinnäytetyömme aihe 
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kytkeytyy päihdekuntoutujan psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen toiminnallisten me-
netelmien avulla.  
 
Toiminnallisen opinnäytetyömme tehtävänä oli koota harjoiteopas Palorannan hoitoko-
din toiminnallisiin päihderyhmiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli harjoiteoppaan avulla 
vahvistaa ja rakentaa kuntoutujan minäkuvaa, itsetuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja 
ja sitä kautta edistää kuntoutujan hyvinvointia ja elämänhallintaa. Oppaaseen kootut 
harjoitteet toimivat asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen tukena ja ne pohjau-
tuvat Palorannan hoitokodin toimintaperiaatteisiin. Oppaasta jää työntekijöille ryh-
mänohjaukseen konkreettinen työkalu, joka on arvioitu yhdessä asiakkaiden ja työyhtei-
sön kanssa.  
 
Idea opinnäytetyöhömme nousi toimeksiantajamme tarpeesta sekä omasta kiinnostuk-
sestamme päihdetyöhön. Halusimme syventää omaa ammattitaitoamme päihdetyöhön 
liittyen perehtymällä päihderiippuvuuden ulottuvuuksiin sekä siihen kuinka toiminnalli-
silla menetelmillä voidaan tukea yksilön toipumista yhteisöllisessä päihdekuntoutukses-
sa. Koimme, että toiminnallisilla menetelmillä on mahdollista aktivoida asiakkaita aja-
tustyöhön ja sitä kautta muun muassa minäkuvan muutokseen. Mielestämme toiminnal-
liset menetelmät ovat hyvä työväline vuorovaikutuksen lisäämiseksi niin työntekijän ja 
asiakkaan kuin yhteisön jäsenten välillä.    
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2 Päihdekuntoutus ja yhteisöhoito 
 
 
2.1 Päihteet yhteiskunnassa 
 
Erilaiset päihteet ovat kuuluneet ihmiskunnan historiaan kautta aikojen (Holmberg 
2010, 11). Päihteiden avulla on pyritty tietoisuuden muuttamiseen, jolloin on haluttu 
esimerkiksi tavoitella yhteyttä tuonpuoleiseen, vahvistaa yhteenkuuluvuutta uskonnolli-
sissa rituaaleissa tai rikastuttaa sosiaalista kanssakäymistä (Ahlström 2003, 20). Nyky-
yhteiskunnassa päihteiden käyttö kuuluu entistä enemmän vapaa-ajan viettoon, juhlape-
rinteisiin sekä ruoka- ja juomakulttuuriin ja laillistetuista päihteistä on tullut kulutus-
hyödykkeitä (Holmberg 2010, 12). 
 
Päihteiden käyttö on kansainvälinen ilmiö, mutta päihdekulttuureissa on kuitenkin eroja 
maiden välillä. Moniin muihin maihin verrattuna Suomessa on tyypillistä alkoholin raju 
kertakäyttö. Suomalaisessa yhteiskunnassa päihteiden riski- tai liikakulutus on varsin 
yleistä ja kietoutuu yhteen monien yhteiskunnallisten ilmiöiden, kuten mielenterveys-
ongelmien ja taloudellisten vaikeuksien kanssa. Suomessa päihteiden käyttö ja päihde-
riippuvuus ovat kasvavia yhteiskunnallisia ongelmia. (Emt. 2010, 12.) Jokaisessa kult-
tuurissa on päihteidenkäyttöä sääteleviä normeja. Normit voivat vaihdella riippuen mitä 
osaa väestöstä ne koskevat ja mukautuvat ihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. (Ahl-
ström 2003, 25.) 
 
Päihteidenkäyttö luo yksilölle mahdollisuuden muuttaa tajuntaansa sekä olla lähempänä 
sellaisia unelmia ja mielikuvia, jotka eivät oikeassa elämässä välttämättä toteudu. Päih-
teitä käytetään usein vastapainona arjelle ja niiden avulla päästään hetkeksi irti velvolli-
suuksista, vastuista sekä huolista. Ihmiset kokevat hyötyvänsä päihteiden vaikutuksista 
ja ovat uteliaita uusia asioita kohtaan. (Holmberg 2010, 45–46.)  
 
Päihteiden käytöllä koetaan olevan useita etuja. Niiden avulla erotutaan joukosta, hanki-
taan tietynlainen sosiaalinen status, rentoudutaan, juhlitaan tai pidetään hauskaa ystävi-
en kanssa. (Holmberg 2010, 45.) Ihmisten pyrkimys mielihyvänsävytteiseen minäko-
kemukseen voi olla niin suuri. Ne yksilöt, jotka eivät voi saada riittävästi tällaista ko-
kemusta normaalista elämästä ja vuorovaikutussuhteista, voivat tulla helpommin riippu-
vaisiksi asioista, ihmisistä tai päihteistä (Granström & Kuoppasalmi 2003, 32).  
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Suomalaisessa yhteiskuntakulttuurissa on viimeisen sadan vuoden aikana siirrytty yhtei-
söllisten arvojen kunnioittamisesta kohti narsististen arvojen ihannoimista. Usein etusi-
jalle laitetaan yksilön omat halut, nautinnot sekä vapaudet, ja päihteiden käyttö katso-
taan usein myös ihmisen yksilölliseksi oikeudeksi. Ihmiset ovat kuitenkin luonnostaan 
yhteisöllisiä ja hakevat tasapainoa omien toiveidensa totuttamisen sekä yhteisön hyväk-
synnän välillä. Yksilöllisyyden ihannoiminen tuo ihmisille enemmän vapautta ja valin-
nan mahdollisuuksia, mutta samalla se voi synnyttää yksinäisyyttä, vieraantumista, tur-
vattomuutta ja rajattomuutta. Sopeutuakseen yhteiskuntaan ihminen tarvitsee persoonal-
lisen identiteetin lisäksi myös sosiaalisen identiteetin tai aseman. (Holmberg 2010, 12.) 
 
Nyky-yhteiskunnassa moninaisten arvojen keskellä voi syntyä helposti tunne pärjäämät-
tömyydestä, yksinäisyydestä ja hämmennyksestä, mikä voi saada ihmisen toimimaan 
itselleen epätyypillisellä tavalla. Jos ihmisen tarve vastavuoroisuuteen ja yhteisöllisyy-
teen ei täyty, saatetaan ratkaisua lähteä etsimään päihteistä. Tulisikin miettiä, onko päih-
teiden käytössä enemmän kyse yhteisöllisestä vastuukysymyksestä kuin ihmisen yksi-
löllisestä oikeudesta tai valinnasta, koska viimekädessä siitä saadut hyödyt ja erityisesti 
sen aiheuttamat haitat liikuttavat koko yhteiskuntaa. (Emt. 2012, 13.) 
 
 
2.2 Päihdepalvelujärjestelmä 
 
Päihdehuoltolaissa määritellään päihdehuollon tavoitteeksi ehkäistä ja vähentää päihtei-
den ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää 
ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Lain mukaan 
kunnan velvollisuutena on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon päihdepalveluja kunta-
laisten tarpeita vastaaviksi. (Päihdehuoltolaki 41/1986.) Päihdehuoltolaki ja päihdehuol-
toasetus täydentävät päihdehuoltojärjestelmien perustaa, jonka muodostavat sosiaali-
huoltolaki ja terveydenhuollon yleinen lainsäädäntö. (Mäkelä 2003, 192.)  
 
Päihdehuoltolain keskeisen periaatteen mukaan palvelut on järjestettävä siten, että niihin 
on mahdollista hakeutua oma-aloitteisesti. Hoidon tulee perustua luottamuksellisuuteen 
ja asiakkaan itsenäisen suoriutumisen tukemiseen. Päihdehuollossa on otettava huomi-
oon ensisijaisesti päihteiden käyttäjän ja hänen läheistensä etu. (Päihdehuoltolaki 
41/1986.) Päihdepalvelujen tulee olla helposti tavoitettavia, laadukkaita ja monipuolisia, 
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ja palveluja tulee tarjota ensisijaisesti avohuollon järjestäminä (Mäkelä & Aalto 2010, 
44). Palveluiden tulisi muodostaa kokonaisuus, jossa on otettu huomioon yksilön fyysi-
set, psyykkiset ja sosiaaliset päihdehaitat (Mäkelä 2003, 192). 
 
Kunta voi järjestää päihdehoidon palvelut tuottamalla ne itse tai hankkimalla palvelut 
valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai julkiselta tai yksityiseltä palveluntuotta-
jalta (Mäkelä & Aalto 2010, 44). Päihdetyön kokonaisuudessa myös seurakunnat, muut 
uskonnolliset yhteisöt, kansalaisjärjestöt sekä erilaiset vertaisryhmät ovat merkittäviä 
(Mäkelä 2003, 193). Päihdetyössä tulisi tehdä monien eri ammattiryhmien sekä eri toi-
mijoiden välistä yhteistyötä (Mäkelä & Aalto 2010, 44). Moniammatillisella ja kun-
tasektorit ylittävällä päihdetyöllä varmistetaan päihdeongelmaisen laaja-alainen autta-
minen. Eri toimijoiden ammattitaidolla ja näkökulmalla voi olla suuri merkitys päihteitä 
käyttävän ihmisen toipumisessa. (Holmberg 2010, 24–25.) 
 
Päihdehuoltolain perusteella hoito- ja kuntoutuspaikat jaetaan peruspalveluihin sekä 
erityispalveluihin (Mäkelä & Aalto 2010, 43). Laki määrittää ensisijaisiksi päihdepalve-
luiksi sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut, kuten sosiaalitoimiston palvelut, äiti-
ys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuollon ja työterveyshuollon palvelut sekä terve-
yskeskuksen vastaanotto- ja päivystyspalvelut (Mäkelä 2003, 192.) Päihdehoitotyö on 
peruspalveluissa yleensä päihteiden käytöstä syntyneiden ongelmien tunnistamista, 
akuuttihoitotyötä, erityispalveluiden käytön tarpeen arviointia sekä hoitoon ohjausta ja 
päihdekuntoutukseen osallistumista. (Holmberg 2010, 24.) 
 
Päihdehuollon peruspalveluiden ollessa riittämättömiä tulee kunnan vastata palvelutar-
peeseen erityispalveluilla, joita ovat esimerkiksi A-klinikat, nuorisoasemat, katkaisuhoi-
toasemat, kuntoutuslaitokset, palveluasunnot, ensisuojat sekä päiväkeskukset (Mäkelä 
2003, 192). Erityispalveluissa päihdehoitotyöhön kuuluu muun muassa päihdeongelman 
ja hoidon tarpeen arviointia, terapeuttista avohoitoa, vaativan katkaisuhoidon ja kuntou-
tuksen toteuttamista, jälkikuntoutusta, asumispalveluiden sekä päivätoiminnan järjestä-
mistä. (Holmberg 2010, 25.) 
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2.3 Päihderiippuvuus ja siitä kuntoutuminen 
 
Päihdekuntoutuksella tarkoitetaan päihderiippuvaisen asiakkaan akuuttivaiheen hoidon 
jälkeistä hoito- ja kuntoutusvaihetta (Holopainen 2008, 214). Päihderiippuvuutta ei voi-
da kuvata yksiselitteisesti, koska eri yksilöillä sen oireet ja piirteet ilmenevät eri tavoin. 
Riippuvuudessa on kyse etenkin psyykkisestä riippuvuudesta, joka ilmenee pakonomai-
sena tarpeena käyttää päihteitä silloinkin, kun vieroitusoireet ovat menneet ohi. Riippu-
vuus ilmenee käyttäytymisen muutoksena, mikä on seurausta päihteiden aiheuttamista 
muutoksista aivoissa ja yksilön tavassa havainnoida, ajatella sekä tuntea. (Aalto 2010, 
9.) 
 
Varsinainen kuntoutumisvaihe alkaa sen jälkeen, kun fyysinen vieroitus on ohi. Vasta 
sen jälkeen asiakasta päästään hoitamaan kokonaisvaltaisesti, jolloin hän alkaa itse pe-
rehtyä omaan tunnemaailmaansa sekä peilaamaan sitä ympäristöön. Toipumisen aloit-
taminen tapahtuu yleensä turvallisesti laitoksessa, missä asiakkaalle annetaan mahdolli-
suus omien voimavarojensa käyttöön ottamiseen sekä itsenäiseen elämään. (Korhonen 
2009, 238–239.) Laitoskuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan vahvistaminen sekä mo-
tivoiminen siinä toipumisen vaiheessa, jossa hän sillä hetkellä on (Ruisniemi 2009, 
166). 
 
Kuntoutuakseen päihderiippuvainen tarvitsee aikaa, hyvän ja luottamuksellisen ilmapii-
rin sekä turvalliset rajat, jotta hän voi yhdessä henkilökunnan ja yhteisön kanssa keskit-
tyä oman henkisen tilansa käsittelemiseen. Päihderiippuvuudessa ihmisen vaurioitunein 
osa-alue on hänen henkinen puoli, tunteet, ajattelu, toimintatavat, minäkuva, pelot ja 
ahdistukset. Tärkeää on nähdä, että toipuminen tarvitsee toteutuakseen aikaa sekä ym-
märrystä. (Korhonen 2009, 54, 235.) 
 
Kuntoutumisprosessissa on tärkeää asiakkaan asiantuntijuuden kunnioittaminen sekä 
osallistaminen muutokseen. Kuntoutuminen on prosessi, jonka myötä ihminen oppii 
ajattelemaan ja toimimaan eri tavalla muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutumisessa 
on kyse pienistä valmiuksien löytämisestä sekä selviytymistaitojen kehittämisestä. 
Päihdetyön kuntouttavan lähestymistavan yleisenä tavoitteena on asiakkaan elämänhal-
linnan parantaminen tukemalla häntä aktiivisesti osallistumaan hoidon ja kuntoutuksen 
suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin. Tavoitteena on tarkastella yhdessä asiak-
kaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan elämäntilanteen esteitä sekä edellytyksiä, ja 
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näiden kautta käynnistää sekä mahdollistaa muutoksia ajattelun ja toiminnan tavoissa. 
(Havio, Inkinen & Partanen 2008, 136–137.) 
 
Päihderiippuvaisilla on usein puutteita minäkuvan sekä itsetunnon rakentumisessa, si-
säisen jännityksen sietämisessä, tunteiden käsittelemisessä sekä itsetunnon säätelyssä.  
Psyykkisen tasapainon säilyttämiseksi näitä puutteita korvataan päihteillä. (Granström 
& Kuoppasalmi 2003, 31–32.) Tämä tasapaino on mahdollista saavuttaa myös ilman 
päihteitä kuuntelemalla ja toteuttamalla itseään sekä uskomalla itseensä (Korhonen 
2009, 35). 
 
Kuntoutusprosessin tavoitteena on tukea ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä niin, että 
asiakas itse löytää ja hallitsee keinoja huolehtia itsestään sekä omasta ympäristöstään. 
Tavoitteena on myös se, että asiakas kykenee olemaan vuorovaikutuksessa toisten ih-
misten kanssa sekä toimimaan ja viettämään aikaa mielekkäällä tavalla. Kuntoutumises-
sa hyödynnetään ihmisen voimavaroja, hallintakeinoja, kiinnostuksia sekä oppimistapo-
ja, eikä niinkään keskitytä ongelmiin, häiriöihin tai puuttuviin taitoihin. (Havio ym. 
2008, 137.) 
 
Sosiaalisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys toipumisen ja muutoksen kannalta, ja 
se antaa mahdollisuuden myös laajemmin sosiaaliselle kuntoutumiselle (Ruisniemi 
2009, 167).  Kuntoutuminen on tavoitteellinen yhteistyö- ja vuorovaikutusprosessi, jos-
sa mahdollistetaan ja käytetään hyväksi asiakkaalle merkityksellistä toimintaa. Mahdol-
listamisella tarkoitetaan kuntoutumisen välineiden antamista, ohjaamista, kuuntelemista, 
rohkaisemista sekä asioiden tarkastelemista ja todentamista. Kuntoutusprosessissa kun-
nioitetaan asiakkaan omia valintoja sekä itsemääräämisoikeutta ja annetaan asiakkaalle 
välineitä määritellä itsensä ja identiteettinsä uudelleen. Kuntoutumisessa on keskeistä, 
että asiakas saa sellaisia taitoja, jotka tyydyttävät häntä itseään sekä ympäristöään ja hän 
selviää niiden avulla omassa elämässään. (Havio ym. 2008, 137–138.) 
 
Päihteiden pitkäaikaisella käytöllä on suuri merkitys yksilön kuvaan itsestään ja mah-
dollisuuksistaan. Riippuvuudessa elävät näkevät itsensä usein muita huonompina ja 
alempi arvoisempina. Päihteidenkäyttäjällä päihteiden kautta syntynyt identiteetti saat-
taa olla ainut selkeä identiteetti, ja ainoan hyväksyvän sosiaalisen verkoston voi muo-
dostaa muut päihteidenkäyttäjät. (Ruisniemi 2009, 162.) Siksi päihdekuntoutuksessa on 
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huomioitava päihteidenkäyttäjän koko sosiaalinen ympäristö ja verkostot. Kuntoutuk-
sessa ei riitä, että käsitellään pelkästään yksilön päihteidenkäyttöä vaan on myös huo-
mioitava, kuinka hänen sosiaalinen tilanteensa tukee toipumista tai mahdollisesti jopa 
estää sitä. (Lahti & Pienimäki 2006, 137.)  
 
Päihderiippuvuudesta toipuvalle suurena haasteena onkin juuri sosiaalisten suhteiden 
luominen ja ylläpitäminen. Päihteidenkäyttäjä mukauttaa minäkuvansa elämäntyylinsä 
mukaan, ja jopa moraaliton ja laiton toiminta voi muodostua hyväksytyksi. Riippuvuus-
käyttäytymisestä irtipääsemisessä ihminen joutuu usein ristiriitaan arvomaailmansa ja 
aikaisemman käyttäytymismallinsa kanssa, minkä työstäminen on uudenlaisen minäku-
van rakentamista. Toipumisen kannalta on merkittävää, että yksilöllä on muutosta tuke-
via ihmissuhteita, ja hän uskaltaa päästää muita ihmisiä lähelleen. Kuntoutujan on tär-
keää uskaltaa luottaa toiseen ihmiseen ja ottaa vastaan tukea ja apua. Yhteyden saami-
nen muihin ihmisiin ja oman eristyneisyyden purkaminen ovat merkittäviä sosiaalisen 
identiteetin rakentumisessa sekä minäkuvan muutoksessa.  (Ruisniemi 2009, 162, 168.)  
 
Riippuvuuden moninaisuuden vuoksi päihdehoidossa ja kuntoutuksessa tulee huomioida 
riippuvuuden eri ulottuvuudet ja hoidon tulee olla monipuolista sekä yksilön tarpeita 
vastaavaa. Päihderiippuvuus voidaan jakaa neljään ulottuvuuteen ja yksilö voi olla riip-
puvainen kaikissa näissä ulottuvuuksissa tai vain osassa niistä. Päihderiippuvuuden 
ulottuvuuksia ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen riippuvuus. (Holm-
berg 2010, 40–41.) Mikäli työntekijöillä ei ole tarpeeksi monipuolista näkemystä kun-
toutuksen kokonaisuudesta ja sen yhteisöllisistä ulottuvuuksista, ei kuntoutuskaan ole 
asiakkaiden persoonallisuuden kehityksen kannalta riittävää (Kaipio 2009, 56). 
 
Laitoskuntoutuksessa yksilön on helpompi katkaista omat mielikuvat päihteidenkäytöstä 
yhteisön tukemana. Kuntoutuksessa käsitellään eri menetelmien avulla riippuvuutta. Eri 
menetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset yksilö- ja ryhmäterapiat, itsetuntemuksen lisäämi-
nen ja tunteiden käsittely, sairauden luonteeseen perehdyttävät yhteisökeskustelut sekä 
monet muut kuntoutuksessa käytettävät menetelmät.  Kokonaisvaltaisessa hoidossa 
asiakas itse pääsee ymmärtämään riippuvuuden luonnetta, vakavuutta ja monimutkai-
suutta. Asiakas oppii ymmärtämään, että kyse on sairaudesta, eikä hänen huonommuu-
desta tai heikkoudestaan, ja että sairaudesta voi toipua. Päihdekuntoutujan eheytymisen 
tarve on suuri. (Korhonen 2009, 48, 54.) 
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Kuntoutuksessa on tärkeää antaa asiakkaalle valmiuksia kohdata omat tunteensa ja ope-
tella käsittelemään niitä. Kuntoutuksessa riippuvuutta tulee käsitellä niin, että asiakas 
ymmärtää minkälaisesta sairaudesta on kyse, jotta hän kykenee hoitamaan sitä sekä va-
rautumaan riippuvuuden vastoinkäymisiin ja siihen liittyviin haasteisiin. Ennen kaikkea 
kuntoutuksessa on annettava valmiuksia kehittää omia selviytymisen taitoja ja oppia 
ottamaan vastuu omasta elämästä. (Emt. 2009, 54.)   
 
 
2.4 Yhteisöhoito päihdekuntoutuksessa 
 
Yhteisöllisyyden syntyminen on ihmisten keskuudessa osa normaalia toimintaa. Päihde-
riippuvaiset muodostavat spontaanisti yhteisöjä niin käyttäjien ja toipilaiden kesken. 
Ammatillisissa hoitoyhteisöissä ryhmäprosesseja käytetään tietoisesti päihderiippuvuu-
den aiheuttamien psyykkisten ongelmien korjaamiseksi. Ryhmissä tapahtuu luonnollista 
oman ja muiden tilan vertailua, ja kuntoutujan rooli voi muuttua passiivisesta aktiivi-
seksi. Tässä vaiheessa kuntoutujat yleensä alkavat tajuta aikaisemmin käyttämiensä sel-
viytymiskeinojen rajoitteet ja näin ollen tarve yhteisön tukeutumisesta voimistuu. (Ho-
lopainen 2003, 509.) 
 
Yhteisöhoidolla tarkoitetaan yhteisön käyttämistä tietoisesti hoidollisten, kuntoutuksel-
listen ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamiseen. Yhteisökasvatuksessa ja -
hoidossa korostuvat yhteisön jäsenten avoin kommunikaatio sekä keskinäinen vastuu ja 
yhteistyö. (Lahti & Pienimäki 2006, 147–148.)  Yhteisöhoito käsittää sekä yhteisöllisen 
että yksilöllisen näkökulman, jotka molemmat ovat merkittäviä kuntoutuksen kannalta 
(Kaipio 2009, 53). Yhteisöhoidon käsite kattaa fyysisen ja sosiaalisen ympäristön sekä 
kuntoutukseen ja kasvatukseen liittyvät periaatteet, jotka voivat vaihdella eri yhteisöjen 
välillä (Murto 1997, 13). Toiminnan kokonaisuuden luovat koko yhteisö, sen jäsenet, 
resurssit ja yksilöt (Kaipio 2009, 53). 
 
Yhteisöhoito luo mahdollisuuden opetella arjen hallinnan ja elämisen taitoja sekä omak-
sua päihteetöntä elämää tukevia asenteita turvallisessa ympäristössä. Asiakkaiden ja 
henkilökunnan muodostaman yhteisön tarkoituksena on edistää muutoksen syntyä ja 
tukea sitä. Yhteisön toiminnot on suunniteltu niin, että ne mahdollistavat muutoksen 
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syntymisen sekä oppimisen yhteisön jäsenissä. Kaikki yhteisön jäsenet ovat myös omal-
ta osaltaan muutoksen ja oppimisen välittäjiä. (THL 2012b.) 
 
Yhteisöhoidossa hyödynnetään yhteisöä menetelmänä ja sen avulla muun muassa tue-
taan yksilön elämäntavan, arvojen ja minäkuvan muutosta. Työntekijöiden keskeisenä 
tehtävänä on tukea yhteisön rakenteita ja kulttuuria. Yhteisöhoidossa yhteisön ja vertais-
tuen hyödyntämisen kautta syntyvällä sosiaalisen oppimisen prosessilla on suuri merki-
tys. Yhteisöhoidon kesto vaihtelee, mutta yleensä se on melko pitkäkestoista verrattuna 
muihin päihdehoito-ohjelmiin. Hoitoprosessit voivat vaihdella muutamasta viikosta 
muutamiin vuosiin. (THL 2012a.) 
 
Yhteisöhoidossa päivittäinen toiminta on suunniteltu vaikuttamaan sekä yksilöihin että 
koko yhteisöön. Yksilön toipumista ja oikeaa tapaa elää tukevat yhteisöhoidossa kaikki 
toiminnot, ihmissuhteet sekä sosiaalinen vuorovaikutus. Yhteisöhoidossa on tärkeää 
määrittää yksilöiden oikeudet, vastuualueet ja velvollisuudet sekä rangaistukset ja val-
vonta. Näillä toimilla turvataan ympäristön psyykkinen ja fyysinen turvallisuus sekä 
varmistetaan kuntoutujien elämän järjestäytyneisyys ja tavoitteellisuus. (Kaipio 2009, 
45.) 
 
Yhteisöhoidossa on tärkeää, että päätöksentekoon osallistuu koko yhteisö. Yhteisölli-
syyden ja yhteisön kehityksen edellytyksenä ovat erilaiset yhteiset kokoontumiset, joita 
voivat olla esimerkiksi aamukokoukset, yhteisökokoukset ja erilaiset ryhmätoiminnot. 
Ryhmäaktiviteettien avulla yksilö saa mahdollisuuden tutkia omaa toimintaansa sekä 
opetella elämänhallinnantaitoja. Ryhmäprosesseilla pyritään vaikuttamaan yksilöiden 
sosiaalisten ja psykologisten tekijöiden muutoksiin, arjen taitojen opettelemiseen sekä 
kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoihin. Päihderiippuvuudesta toipumisessa yksilön 
käyttäytymisen muutos ja kuntoutuminen päihteettömään elämäntapaan edellyttävät 
muutosten vaikutusten ymmärtämistä laajasti yksilön ympäristössä, toveripiirissä ja 
vertaisryhmässä. (Kaipio 2009, 45–46, 54.) 
 
Yhteisöhoidon tavoitteena on, että ihmiselle rakentuu uusi käsitys itsestä sekä ympäröi-
västä maailmasta, jolloin ajattelun, arvojen, asenteiden sekä tunteiden muuttumisen 
myötä myös käyttäytyminen voi muuttua lopullisesti ja pysyvästi. Tämä prosessi on iso 
osa ihmisen persoonallisuuden muutosta ja kehitystä, ja yhteisöhoidossa vaikutetaankin 
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tietoisesti yksilön minä- ja maailmankuvaan. (Kaipio 2009, 47.) Yhteisöhoidon tavoit-
teena on saada aikaan psyykkisesti eheä, aktiivinen, vastuuntuntoinen ja itseensä luotta-
va ihminen. Itsetunto ja minäkäsitys ovat ihmisen mielenterveyttä ja toimintaa keskei-
sesti sääteleviä tekijöitä. Vastuuntuntoisen ja aktiivisen toiminnan edellytys on myön-
teinen käsitys itsestä ja hyvä itsetunto, joka muotoutuu vuorovaikutuksessa läheisten 
kanssa. (Murto 1997, 212.) 
 
Yhteisöhoidossa hoidon keskeinen voima on asiakkaiden keskinäisessä vertaisryhmä-
vaikutuksessa (Kaipio 2009, 48). Kuntoutumisympäristönä yhteisö tarjoaa muutosta 
tukevan ympäristön sekä antaa mahdollisuuden erilaisiin rooleihin, mutta samalla myös 
pakottaa näihin. Näiden roolien avulla mahdollisuus muutokseen tulee realistisemmaksi. 
Yhteisö luo sosiaalisen lähtökohdan muutokselle, ympäristön harjoitella erilaisten ih-
misten kanssa toimeentulemista sekä jonkinlaisen käsityksen ”oikeanlaisesta elämästä”. 
Tämä käsitys toimii eräänlaisena kehyksenä elämänmuutokselle. Yhteisö vaati jäsenil-
tään osallistumista toimintoihin yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan sekä valmiutta 
tarkastella omaa toimintaa ja itseään yhdessä yhteisön kanssa. Yhteisö vahvistaa sosiaa-
lista toiminta kykyä ja pakottaa vuorovaikutukseen. (Ruisniemi 2009, 168.) 
 
Useimmissa yhteisöhoidollisissa yhteisöissä käytetään ryhmäterapiaa kuntoutuksen 
apuna. Ryhmäterapialla voidaan tarkoittaa laajasti kaikkia pienryhmiä, joilla on hoidol-
linen tai kuntoutuksellinen tavoite. Ryhmissä pyritään osallistujien itsetuntemuksen 
parantamiseen käyttämällä apuna kuvaa, draamaa, toimintaa ja keskustelua. (Murto 
1997, 246.) 
 
 
3 Toiminnalliset menetelmät päihdekuntoutuksessa 
 
 
3.1 Toiminnalliset menetelmät 
 
Ihmisillä on luontainen tarve ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan toiminnallisesti. Käsitel-
tävä asia tulee todellisemmaksi, kun mielikuva saa sellaisen muodon, jonka toisetkin 
ihmiset voivat havaita. Ihmisillä on tarve tehdä enemmän kuin pelkästään puhua reakti-
oistaan ja toiveistaan. Ellei toiminnan tarvetta saada tyydytettyä, se voi purkautua im-
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pulsiivisella toiminnalla. Ihmisten luontaista tarvetta toimintaan voidaan käyttää palve-
lemaan itsetietoisuuden kasvua yksilö- tai ryhmätoiminnassa. (Blatner 1997, 14.) 
 
Voidakseen hyvin ja elääkseen tasapainoisesti ihmisen tulee olla yhteydessä sekä mieli-
kuva- ja fantasiamaailmaansa että rationaaliseen havaintoonsa todellisuudesta. Ihmisen 
elämässä on oltava tilaa kuvalle ja sanalle, sekä mielensisäiselle että ulkopuolelta tule-
valle sisällölle. Taiteella, kuvalla, äänellä ja liikkeellä on oma merkityksensä. Ellei näil-
lä ole riittävästi tilaa ihmisen arjessa, voi mielentasapaino olla uhattuna. Jokaisella ih-
misellä on kyky antaa visuaalinen muoto mielen sisäiselle maailmalle. Sanat eivät ole 
aina ainoa tapa puhua, kuulla ja tulla ymmärretyksi, vaan oman itsensä voi löytää itsel-
lekin uudella tavalla. (Ruusunen 2005, 63–64.) 
 
Tässä opinnäytetyössä käytämme termiä toiminnalliset menetelmät kuvaamaan laajasti 
sekä toiminnallisia menetelmiä että luovia toiminnallisia menetelmiä. Toiminnallisia 
menetelmiä voidaan käyttää sosiaalialan työssä monin eri tavoin. Niiden avulla voidaan 
tukea ihmisten tarvetta vuorovaikutukseen ja oman elämänsä rakentajana toimimiseen. 
(Nietosvuori 2008, 137, 141).  Menetelmät monipuolistavat toiminnallisia työtapoja 
sekä tarjoavat keinoja dialogisuuden rakentamiseen. Menetelmien käytössä korostuu 
vapaaehtoisuus sekä asiakkaan subjektiuden huomioiminen. (Ruusunen 2005, 59–60.)  
 
Toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä, ei-
vätkä ne itsessään ole asiakasprosessin tavoite, vaan ne toimivat työvälineenä asiakkaan 
ja työntekijän välillä (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2009, 158). Menetel-
mät voivat olla asiakastyön apuna asiakkaiden arjen rakentamisessa, esimerkiksi mah-
dollistamalla luovuutta tukevia vuorovaikutustilanteita ja tukemalla sekä vahvistamalla 
asiakkaan uskallusta (Nietosvuori 2008,137). 
 
Toiminnallisiin menetelmiin kuuluvat esimerkiksi musiikki, kuvataide, luova kirjoitta-
minen, tanssi ja draamatyöskentely, jotka sopivat hyvin myös sosiaalipedagogisen työn 
käyttöön (Ruusunen 2005, 55). Sosiaalipedagogisen työn lähtökohtana on asiakkaan 
voimavarojen aktivoiminen sekä toimiminen yhdessä asiakkaan arjessa. Se edellyttää 
luovia ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä vaihtoehtoisten työtapojen käyttämiseen. 
Sosiaalipedagogisen työn keskeisenä tavoitteena on vahvistaa asiakkaan mahdollisuuk-
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sia niin, että hän pystyisi itse vaikuttamaan itseensä ja ympäristöönsä. (Nietosvuori 
2008, 139.) 
 
Toiminnalliset menetelmät sopivat sosiaalipedagogiseen työhön, sillä ne antavat mah-
dollisuuden kokeilla luovia ongelmanratkaisutaitoja sekä vaihtoehtoisia työtapoja. Sosi-
aalipedagogiikalle sopivia työskentelymuotoja voivatkin olla taiteen eri muodot, kirjal-
lisuudesta musiikkiin ja kuvataiteisiin. Näiden avulla voidaan lisätä asiakkaan aktivoi-
tumista ja edesauttaa asiakasta löytämään itsestään keinoja rohkaistua ja toimia oman 
elämänsä parantamiseksi sekä itsensä kehittämiseksi. Toiminnallisten menetelmien 
avulla ihminen voidaan saada innostumaan toimimaan itsensä ja muiden hyväksi omas-
sa yhteisössään. Tällainen yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen toiminta vahvistuu sosiaa-
lisessa vuoropuhelussa toisten ihmisten kanssa. (Nietosvuoro 2008, 139.) 
 
Sosiaalipedagogiikkaan liittyy keskeisesti myös sosiokulttuurisen innostamisen käsite. 
Innostamisen tehtävänä on mahdollistaa ihmisten osallistuminen monipuoliseen toimin-
taan sekä saada ihmiset ilmaisemaan luovasti omia ajatuksiaan ja arvojaan. Toiminnalli-
set menetelmät ovatkin hyvin käyttökelpoisia myös näihin tavoitteisiin. Kun toiminnal-
lisia menetelmiä käytetään tavoitteellisesti sosiaalipedagogisessa työssä, niiden tavoit-
teet eivät niinkään ole taidekasvatuksessa vaan esimerkiksi sosiaalisessa kasvatuksessa 
ja yksilön tai yhteisön voimavarojen vahvistumisessa sekä selviytymisen tukemisessa. 
Myös asiakkaan kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen on yksi menetelmien tärkeistä 
tavoitteista. (Ruusunen 2005, 55.)  
 
Toiminnalliset menetelmät tuovat työskentelyyn erilaisia mahdollisuuksia. Niiden avul-
la voi esimerkiksi syventää asiakkaiden kanssa tehtävää työtä ja antaa asiakkaille mah-
dollisuuden tarkastella uudella tavalla omaa elämää, itseään yksilönä sekä yhteisön jä-
senenä. (Nietosvuori 2008, 136.)  Toiminnallisia menetelmiä voi käyttää kokemusten 
kuvaamisen, tunteisiin tutustumisen, persoonallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden ra-
kentamisen sekä elämän vaihtoehtojen tutkimisen tukena (Ruusunen 2005.54). Mene-
telmät tuovat myös uudenlaisia vuorovaikutusvälineitä asiakkaan ja työntekijän väliseen 
kohtaamiseen. Toiminnallisissa menetelmissä voi käyttää valmista materiaalia ja tuo-
toksia, mutta asiakas voi myös itse osallistua tekoprosessiin. (Mäkinen ym. 2009, 157–
158.)  
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Toiminnallisissa menetelmissä korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja yhdessä tekemistä, 
mitkä lisäävät osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Toiminnan taustalla on usko taiteen, 
kulttuurin ja luovuuden merkitykseen ihmisen elämässä sekä tietoisuus siitä, että itse 
toiminnan tuotos ei ole tärkeintä vaan merkityksellisintä on se, mitä tapahtuu yhteisen 
työskentelyprosessin aikana. Taiteella ja luovuudella on todettu olevan ihmisen terveyt-
tä ja hyvinvointia vahvistava vaikutus, ja ne lisäävät osallisuutta sekä yhteistä toimintaa. 
Taiteen kautta ihmisten yhdessäolo ja vuorovaikutus lisääntyvät, koska taiteen tekemi-
seen ja kokemiseen liittyy aktiivinen osallistuminen ja elämysten kokeminen. (Nietos-
vuori 2008, 136–137.) 
 
Toiminnalliset menetelmät auttavat yksilöä hahmottamaan omaa tarinaansa ja mahdol-
listavat tarinan kertomisen muille, mikä parantaa yksilön itsetuntoa ja vahvistaa hänen 
tunnettaan yhteisöön kuulumisesta (Nietosvuori 2008, 136). Tarinan saatua esimerkiksi 
sanallisen tai kuvallisen muodon, voidaan siitä keskustella ja synnyttää uudenlaisia ker-
tomuksia yhdessä muiden kanssa (Ruusunen 2005, 54). Syntyneet tarinat kertovat ihmi-
sen menneisyydestä, tulevaisuudesta, arvoista ja asenteista, ja niiden avulla työntekijä 
voi saada paljon tietoa asiakkaasta ja päästä sisään hänen kokemusmaailmaansa (Nie-
tosvuori 2008, 138). 
 
Toiminnallisten menetelmien avulla voidaan tarkastella myös ryhmäläisten elämään 
liittyviä vuorovaikutustilanteita ja ryhmän jäsenten tunteita, kokemuksia, mielipiteitä, 
arvoja ja tavoitteiden asettelua (Tarkiainen & Salomäki 2005, 125). Toiminnalliset me-
netelmät voivat edesauttaa yksilöä löytämään uusia ja erilaisia näkökulmia pohtimiinsa 
asioihin, mikä motivoi omien ongelmien tarkasteluun. Menetelmien mahdollistaman 
keskustelun kautta pystytään jakamaan ja kokemaan asioita yhdessä sekä saadaan tunne 
toisten ihmisten läheisyydestä.  (Nietosvuori 2008, 136–137.) 
 
Menetelmät mahdollistavat itsensä tarkastelun ulkoapäin, jolloin yksilö kykenee tutki-
maan omaa toimintaansa aiempaa tarkemmin. Seuraamalla muiden toimintaa yksilö voi 
tunnistaa itselle tyypillisiä toimintamalleja ja samaistua muiden toimintaan. Turvallises-
sa ympäristössä annetussa rakentavasta palautteesta sekä samaistumisen jakamisesta voi 
yksilö saada suurta apua selviytymiseensä. (Tarkiainen & Salomäki 2005, 126.)  
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Toiminnallisia menetelmiä voi käyttää apuna erilaisten haasteellisten asioiden käsitte-
lemisessä. Ne auttavat asiakkaita tekemään näkyväksi tunteita, asenteita ja arvoja sekä 
mahdollistavat näiden tarkastelun. Toiminnallisten harjoitteiden jälkeen harjoitteiden 
herättämät tuntemukset ja kokemukset on hyvä purkaa rauhassa ryhmäläisten kesken.  
(Mäkinen ym. 2009, 157–158.) Koko toiminnallinen prosessi tai sen tuotos voi voi-
maannuttaa tekijäänsä, vahvistaa itsetuntoa ja -tuntemusta sekä rikastuttaa vuorovaiku-
tusta (Ruusunen 2005, 54). 
 
 
3.2 Toiminnallisten ryhmien merkityksiä päihdekuntoutuksessa 
 
Päihdehoidossa ja kuntoutuksessa käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä kuntou-
tuksen tukena. Toiminnallisten menetelmien tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään 
sanoja ja muotoa ajatuksille, tunteille ja mielikuville, jotka eivät vielä ole saaneet sanal-
lista merkitystä. Menetelmillä pyritään helpottamaan vuorovaikutusta ja niiden tavoit-
teena on päästä tarkastelemaan lähemmin asiakkaan päihteidenkäyttöä, päihdehistoriaa 
sekä elämäntilannetta ja sen historiaa. Tarkastelun kohteena ovat myös asiakkaan elä-
mään liittyvät erilaiset riskitilanteet, pyrkimykset ja haaveet sekä asiakkaan käsitykset 
itsestään ja muista ihmisistä. Menetelmissä tarkastellaan myös asiakkaan voimavaroja, 
kiinnostuksen kohteita sekä elämänhallinnan taitoja, ja niissä korostuu asiakkaan käsitys 
omasta tilanteestaan. (Salo-Chydenius 2010.)  
 
Ryhmässä voi toiminnallisten menetelmien avulla vahvistaa asiakkaiden välistä jaka-
misprosessia. Pelkästään jo mahdollisuus keskustella omista asioistaan sekä ajatuksis-
taan toisten samassa tilanteessa olevien kanssa, voi kohentaa ryhmäläisten itsetuntoa. 
Menetelmien avulla voidaan tehdä käsiteltävä aihe näkyväksi ja selkiyttää sitä sekä lisä-
tä ryhmän aktiivisuutta ja luovuutta. (Tarkiainen & Salomäki 2005, 124–125.) Toimin-
nalliset menetelmät luovat erilaisia mahdollisuuksia pohdiskeluun, keskusteluun ja asi-
oiden tarkasteluun. Niiden tavoitteena on vahvistaa ihmisen sisäistä maailmaa ja henki-
siä toimintoja sekä tukea arjessa jaksamista. (Nietosvuori 2008, 141.) 
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Päihdekuntoutuksessa ryhmät luovat hyviä mahdollisuuksia uusien sosiaalisten taitojen 
kokeilemiseen ja oppimiseen. Ryhmäkuntoutuksen etuina on kokemusten jakaminen, 
kannustus sekä yhteisöllinen kokemus siitä, ettei ole yksin ongelmansa kanssa. (Lahti & 
Pienimäki 2006, 145–146.) Ryhmä toimii asiakkaille peilinä, ja siellä voi vastaanottaa 
toisen ihmisen antamia kokemuksia. Kuntoutuja voi tuntea helpotusta ja motivoitua 
itsensä hoitamiseen, kun hän huomaa, ettei hänessä itsessään tai omassa persoonassaan 
ole puutteita, vaan että syy niihin on hänen sairaudessaan ja siihen liittyvissä oireissa. 
(Korhonen 2009, 239.) 
 
Päihteidenkäytön riskitilanteet liittyvät usein sosiaalisen elämän hankaluuksiin, päih-
teidenkäyttöön liittyvään sosiaaliseen paineeseen tai negatiivisiin tunnetiloihin. Suoma-
laisessa päihdekuntoutuksessa sosiaalisten taitojen harjoittelu onkin yksi käytetyimmistä 
menetelmistä. (Lahti & Pienimäki 2006, 142.) Sosiaalisia vuorovaikutustaitoja voidaan 
rakentaa toiminnallisten menetelmien avulla. Vuorovaikutuksessa syntyneillä kokemuk-
silla on vaikutusta useaan tekijään, esimerkiksi yksilön minäkäsityksen muodostami-
seen.  (Nietosvuori 2008, 138.)  Kommunikaatiotaitoja vahvistamalla yksilö saa resurs-
seja selviytyä näistä riskitilanteista ilman päihteitä ja sosiaalisen tuen hakeminen voi 
helpottua (Lahti & Pienimäki 2006, 142). 
 
Toiminnallisten menetelmien avulla pyritään saamaan aikaan asiakkaassa innostusta 
aloitteellisuuteen, osallistumiseen, vuorovaikutukseen sekä sosiaaliseen muutokseen. 
Lisäksi toiminnassa huomioidaan yhteisöllisyys, jonka tavoitteena on innostaa ja moti-
voida asiakkaita kasvattamaan itse itseään. (Nietosvuori 2008, 140.) Ryhmätoiminnot 
mahdollistavat sosiaalisten taitojen harjoittelun sekä vuorovaikutukseen liittyvien on-
gelmien käsittelyn. Ryhmässä voidaan harjoitella riskitilanteita sekä erilaisten tunteiden 
ilmaisua, sietämistä ja säätelyä. Ryhmän luoma mahdollisuus auttaa ja tukea muita sa-
massa elämäntilanteessa olevia kohottaa itsetuntoa sekä antaa elämälle tarkoitusta. 
Ryhmän jäsenten välinen tuki ja hyväksyntä kohottavat mielialaa. (Tuomola 2003, 220.) 
 
Onkin todettu, että haittoja aiheuttava päihteidenkäyttö on sosiaalisten taitojen puutteen 
lisäksi yhteydessä myös kielteiseen minäkuvaan ja itseä koskeviin kielteisiin käsityksiin 
(Tuomola 2003, 221). Nämä näkyvät päihdekuntoutujilla usein ahdistuneisuushäiriöinä, 
joihin liittyy sosiaalisten tilanteiden pelko sekä itseinhon ja häpeän tunteet. Altistus so-
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siaalisille tilanteille ja omasta tilanteesta kertomiselle, saattaa kuitenkin olla olennainen 
tekijä toipumisen edesauttamisessa. (Lahti & Pienimäki 2006, 146.) 
 
Päihdeongelmaisilla on usein hankaluuksia tunteiden ilmaisemisessa sekä omien puoli-
ensa pitämisessä. Retkahdukset liittyvät tavallisesti tilanteisiin, jotka sisältävät sosiaalis-
ta turhautumista tai painostusta, kielteisiä mielentiloja tai yksilöllisiä käyttöpaineita ja 
houkutuksia. Tämän takia erilaiset itseluottamusta lisäävät sekä kieltäytymisharjoitteet 
ovat päihderyhmissä tärkeitä. Ryhmätilanteet voivat alussa tuntua vaikeilta, mutta taval-
lisesti jälkeenpäin saatu palaute on positiivista. Itseluottamusta lisäävien harjoitteiden 
tehokkuus perustuu sosiaalisten taitojen harjoitteluun sekä ongelmien tarkempaan koh-
dentamiseen. (Tuomola 2003, 221.) 
 
Päihdekuntoutuksessa ryhmätilanne voi toimia myös ennaltaehkäisevästi, jolloin mui-
den kokemuksista voi oppia, ja muiden selviytymistarinoita soveltaa omaan elämäänsä. 
Toisaalta ryhmätilanne voi auttaa välttämään niitä riskitilanteita, joissa muut ovat ret-
kahtaneet. Ryhmä luo mahdollisuuden samaistumiseen ja esimerkkinä olemiseen. 
(Tuomola 2003, 220.) Tärkeintä on oppia ymmärtämään itseään, jotta voi kuunnella 
itseään sekä muita samankaltaisia asioita kokeneita. Jokaisen ryhmäläisen kokemukseen 
ei pysty samaistumaan, mutta joihinkin samaistuminen saattaa taas olla korvaamatto-
man arvokasta kuntoutumisen kannalta. (Korhonen 2009, 239.) 
   
Vertaisten antama tuki toimii silloin, kun asiakas itse pystyy tunnistamaan ja erittele-
mään omia tunteitaan, jotka ovat sairauden myötä tukahtuneet (Korhonen 2009, 239.) 
Ryhmässä kuntoutuja saa mahdollisuuden ilmaista omia tunteitaan sekä pelkojaan mui-
den läsnä ollessa, eikä niitä enää tarvitse piilottaa, vaan ne voi näyttää selvin päin. Tällä 
tavoin ryhmä mahdollistaa itsetuntemuksen kehittymisen, kun kuntoutuja tiedostaa ny-
kyiseen elämäntilanteeseensa liittyviä tunteita. Hän oppii myös millainen merkitys 
omalla ajattelulla ja suhtautumisella on siihen, miltä hänestä tuntuu ja kuinka hän käyt-
täytyy erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. (Tuomola 2003, 226.) 
 
Toiminnallisten menetelmien kautta asiakas voi saada lisää sisältöä elämäänsä ja ne 
voivat herättää positiivisia tunteita. Nämä voivat lisätä asiakkaan aktiivisuutta ja osalli-
suutta. (Nietosvuori 2008, 141.) Ryhmä luo päihderiippuvaisille mahdollisuuden harjoi-
tella ongelmallisista vuorovaikutustilanteista selviytymistä. Vuorovaikutustaitojen ke-
hittäminen lisää hoitoon sitoutumista ja vähentää ryhmäläisten ahdistusta. Parhaimmil-
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laan kuntoutuja voi huomata, että hänellä itsellään on vastuu omasta elämästään, ja että 
hän voi ajatteluaan ja tunteitaan muuttamalla, muuttaa myös omaa käyttäytymistään. 
(Tuomola 2003, 226.)  
 
Turvallisessa ryhmätilanteessa kuntoutujan voi olla helpompaa kertoa omista kokemuk-
sista sekä vastaanottaa kielteistä ja myönteistä palautetta. Usein vertaisten antama pa-
laute on monipuolisempaa, ja se on helpompi ottaa vastaan kuin työntekijän antama ja 
sitä pidetään arvokkaampana. Ryhmässä saatu palaute esimerkiksi omasta käyttäytymi-
sestä voi motivoida asiakasta muutokseen. (Tuomola 2003, 220.) Vertaisten avulla asia-
kas voi tehdä johtopäätöksiä ja oivalluksia, jotka auttavat ymmärtämään sairauden mo-
ninaisuutta sekä edesauttavat kuntoutumista (Korhonen 2009, 239). 
 
 
3.3 Toiminnalliset ryhmät osana yhteisöhoitoa Palorannan hoitokodissa 
 
Opinnäytetyömme toimeksiantaja oli Palorannan hoitokoti. Palorannan hoitokoti on 
vuonna 2003 Outokumpuun perustettu päihdekuntoutusyksikkö, joka tarjoaa kuntoutta-
vaa ja tuettua asumispalvelua päihdeongelmaisille ihmisille. (Selena ry 2011a.) Palo-
rannan hoitokodissa kuntoutuksen viitekehyksenä toimii yhteisöhoito (Mäntykivi 2012). 
 
Yhteisöhoito näkyy hoitokodin toiminnassa asiakkaiden ja työntekijöiden tasavertaisuu-
tena, eikä henkilökunta ole asiakkaita ylemmässä arvossa. Hoitokodin henkilökunnan 
tarkoituksena on tehdä itsensä mahdollisimman tarpeettomaksi yhteisön toiminnassa. 
Hoitofilosofiaan kuuluu vapauden ja vastuun antaminen asiakkaille. Kaikki yhteisön 
jäsenet kantavat oman vastuunsa yhteisön toimivuudesta. Yhteisö toimii silloin, kun se 
ei ole riippuvainen tietystä ihmisestä, vaan se toimii omalla voimallaan. (Mäntykivi 
2012.)  
 
Kuntoutukseen tullessaan asiakas kirjoittaa yhdessä työntekijän kanssa kirjallisen si-
toumuksen. Sitoumuksessa asiakas sitoutuu muun muassa yhteisön luomiin sääntöihin, 
päihteettömyyteen, väkivallattomuuteen, osallistumaan toipumista tukeviin ryhmiin 
sekä arjen toimintoihin. Palorannan hoitokodissa on yhteinen päätöksenteko, johon osal-
listuvat sekä työntekijät että asiakkaat. Joka viikko hoitokodissa kokoontuu yhteisöpa-
laveri, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa seuraavan viikon viikko-ohjelmaan. 
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Palavereissa yhteisön kesken jaetaan myös vastuualueet arkiaskareista. (Mäntykivi 
2012.) 
 
Palorannan hoitokodin toiminnan tavoitteena on tukea ja ylläpitää asiakkaiden toiminta-
kykyä (Selena ry 2011a.) Hoitoprosessin aikana asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, ja yhteisön ja henkilökunnan tehtävänä on toimia 
kanssakulkijoina toinen toisilleen (Selena ry 2011b). Hoitokodissa käytetään erilaisia 
menetelmiä, keinoja ja esimerkkejä muutoksen ja uuden oppimisen tukena (Selena ry 
2011a). 
 
Palorannan hoitokodin toiminta perustuu avoimeen ja rehelliseen kommunikointiin, 
jossa asiat käsitellään yhteisesti yhteisön kesken (Mäntykivi 2012). Hoitokoti tarjoaa 
asiakkaille päihteettömän toipumisympäristön, jossa huomioidaan sekä yksilöllinen että 
yhteisöllinen näkökulma. Päihdekuntoutujien hoitoprosessi etenee yksilöllisesti yhdessä 
eläen, tehden ja opetellen. (Selena ry 2011a.)  
 
Hoitokodilla kokoontuu viikoittain talon sisäisiä ja ulkopuolisia ryhmiä, joita ovat esi-
merkiksi yhteisöryhmät, keskusteluryhmät ja toiminnalliset ryhmät. Toimintaan sisältyy 
sekä yksilö- että ryhmätoimintoja liittyen riippuvuuteen, voimavaroihin, tunteisiin ja 
erilaisiin selviytymiskeinoihin. (Selena ry 2011b.) Ryhmien tarkoituksena on edistää 
kuntoutumista, vuorovaikutusta ja toipumista (Selena ry 2011a). Päihdekuntoutuksen 
tukena toimivissa toiminnallisissa ryhmissä hyödynnytetään muun muassa luovien ja 
taideterapeuttisten menetelmien käyttöä (Selena ry 2011b). 
 
Toiminnalliset ryhmät kuuluvat Palorannassa oleellisesti yhteisöhoitoon. Ryhmien ta-
voitteena on kuntoutujien minäkuvan kirkastaminen sekä päihteettömän identiteetin 
vahvistaminen. Ryhmissä opetellaan erilaisten harjoitteiden avulla vuorovaikutustaitoja 
sekä tunnistamaan omia tunteita.  Kuntoutumisen kannalta on merkittävää, että asiak-
kaat saavat yhteyden omaan itseensä ja tunteisiinsa. Ryhmissä harjoitellaan myös ren-
toutumista, koska koko toipumine lähtee siitä, että asiakas oppii pysähtymään ja kuunte-
lemaan itseään. Ryhmätoimintojen taustalla on ajatus siitä, että asiakas saa yhteyden 
itseensä, tunnistaa kuka on, miten on maailmassa, mitä tuntee ja miten maailma olisi 
parempi paikka muille. (Mäntykivi 2012.) 
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4 Opinnäytetyön tehtävä ja tarkoitus 
 
 
Idea opinnäytetyöhömme nousi toimeksiantajamme tarpeesta sekä omasta mielenkiin-
nostamme päihdetyötä kohtaan. Toiminnallisen opinnäytetyömme tehtävänä oli koota 
opas toiminnallisista harjoitteista Palorannan hoitokodin ryhmätoimintojen tueksi. Opas 
sisälsi erilaisia harjoitteita liittyen tunnetyöskentelyyn, rentoutumiseen, vuorovaikutus- 
ja yhteistyötaitojen sekä itsetuntemuksen vahvistamiseen. Opinnäytetyömme tarkoituk-
sena oli ryhmätoiminnan kehittäminen Palorannan hoitokodissa.  
 
Toimeksiantajamme koki tarpeelliseksi kehittää päihderyhmien toimintoja uudistamalla 
itsetuntemukseen, vuorovaikutustaitoihin sekä rentoutumiseen liittyviä toiminnallisia 
harjoitteita. Palorannan hoitokodissa on käytetty aikaisemminkin erilaisia toiminnallisia 
menetelmiä, mutta työntekijöiden käytössä ei ole ollut yhtenäistä harjoiteopasta, joka 
olisi arvioitu ja jota voisi käyttää sellaisenaan Palorannan hoitokodin toiminnallisten 
päihderyhmien ohjauksessa ja sisältöjen suunnittelemisessa. Toimeksiantaja halusi käyt-
töönsä harjoiteoppaan, jonka toteutusprosessissa asiakkaat ja koko työyhteisö olisivat 
olleet mukana, mikä edesauttaisi oppaan soveltuvuutta ja käytettävyyttä Palorannan 
hoitokodissa.  
 
Harjoiteoppaamme tavoitteena oli tuoda uusia toipumista tukevia harjoitteita Paloran-
nassa toimiviin ryhmiin, ja sitä kautta vahvistaa asiakkaiden kuntoutumisprosessia. Har-
joitteiden tavoitteina oli, että kuntoutujat saavat mahdollisuuden omien tunteiden tun-
nistamiseen ja käsittelemiseen, omien voimavarojen käyttöönottoon sekä minäkuvan ja 
itsetunnon vahvistamiseen. Lisäksi tavoitteina oli yksilön aktivoiminen, yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitojen vahvistaminen sekä hetkeen pysähtyminen ja itsensä kuuntelemi-
nen. Oppaaseen kootut harjoitteet toimivat asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumi-
sen tukena ja ne pohjautuivat Palorannan hoitokodin toimintaperiaatteisiin. Oppaasta jäi 
työntekijöille ryhmänohjaukseen konkreettinen työkalu, joka on arvioitu yhdessä asiak-
kaiden ja työyhteisön kanssa.  
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5 Opinnäytetyön toteutus 
 
 
5.1 Prosessin kuvaus  
 
Toiminnallinen opinnäytetyömme on eräänlainen projekti ja se mukailee projektityön 
eri vaiheita. Projektityöskentelyn päämääränä on kehittää työtä ja sen prosesseja sekä 
saavuttaa tietty ennalta määritelty selkeä tavoite. Projekteja voidaan määritellä eri näkö-
kulmista, mutta niillä on tavoitteen lisäksi seuraavanlaisia yhteisiä piirteitä: 
 Toimintaa ohjataan suunnitelmallisesti. 
 Toteutuksesta on olemassa suunnitelma. 
 Projekti on ihmisten välistä yhteistoimintaa ja siinä työskentelevillä ihmisillä on 
tietyt roolit sekä vastuualueet. 
 Projektille on luotu tietty aikataulu sekä päättymispäivä ja sen etenemistä seura-
taan. (Kettunen 2009, 15–16.) 
 
Jokaisella projektilla tulee olla konkreettinen tarve ja sen on oltava hyödyllinen ja tuo-
tettava lisäarvoa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta (Virtanen 2000, 
93). Projektityöskentely voidaan jakaa viiteen vaiheeseen, joita ovat tarpeen tunnistami-
nen, määrittelyvaihe, suunnitteluvaihe, toteutus sekä projektin päättäminen. Vaiheet 
voivat seurata toisiaan, mutta voivat olla myös osittain päällekkäisiä. (Kettunen 2009, 
43.)  
 
Harjoiteoppaamme toteutusprosessi käynnistyi toimeksiantajamme tarpeista kehittää 
Palorannan hoitokodin päihderyhmätoimintaa. Toimeksiantajamme halusi ryhmätoimin-
tojen tueksi harjoiteoppaan liittyen itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen vahvista-
miseen sekä rentoutumiseen. Hoitokodissa on ollut käytössä erilaisia toiminnallisia har-
joitteita, mutta toimeksiantaja koki tarpeelliseksi saada uusia ja erilaisia harjoitteita toi-
pumisen tueksi. Oppaaseen kootut harjoitteet on valittu vastaamaan Palorannan toimin-
nallisten päihderyhmien tavoitteisiin ja jo tiedostettuihin tarpeisiin päihdekuntoutumis-
prosessissa. Tavoitteet perustuvat päihdeproblematiikan kokonaisvaltaiseen ymmärtä-
miseen ja ennen kaikkea yksilön psyykkisen puolen vahvistamiseen.  
 
Sosiaali- ja terveysalan palvelutuotteeseen liittyy melkein aina työntekijän- ja asiakkaan 
välinen vuorovaikutus. Tuoteideoiden tarkoituksena on asiakkaan terveyden, hyvin-
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voinnin sekä elämänhallinnan edistäminen. (Jämsä & Manninen 2000, 24.) Opinnäyte-
työmme aihe kytkeytyy pitkälti ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Harjoite-
oppaan avulla pyritään vahvistamaan ja rakentamaan kuntoutujan itsetuntemusta sekä 
vuorovaikutustaitoja ja sitä kautta edistämään hyvinvointia ja elämänhallintaa. 
 
Harjoiteoppaamme toteutus on noudattanut projekteille tyypillisiä piirteitä. Olemme 
sopineet toimeksiantajamme kanssa harjoiteoppaalle tietyn aikataulun ja jakaneet vas-
tuualueet, joiden puitteissa molemmat osapuolet ovat pystyneet työskentelemään. 
Olemme tehneet koko prosessin ajan tiivistä yhteistyötä toimeksiantajamme kanssa 
muun muassa ohjauskeskustelujen ja sähköpostin välityksellä.  
 
Harjoiteopastamme voi ajatella eräänlaisena kehitysprojektina, jolla halutaan kehittää 
tiettyä yrityksen toiminnan osa-aluetta eli tapauksessamme ryhmätoimintaa. Kettunen 
(2009, 17–19) kuvaa projekteja piirteiltään hyvin erilaisiksi riippuen niiden tavoitteista. 
Yritysten sisäiset kehitysprojektit lähtevät liikkeelle yleensä jostakin kehitysideasta, 
jonka tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa. Kehitysprojektista esimerkkinä voi 
olla jonkin yrityksen toiminnan osaprosessin kehittäminen tai sen muuttaminen. Kehi-
tysprojektit tuovat vaihtelevuutta työhön ja niissä on tärkeää mukana olleiden osapuo-
lien motivoituneisuus ja halukkuus osallistua yhteiseen kehittämiseen.  
 
 
5.1.1 Määrittelyvaihe 
 
Projekti alkaa määrittelyvaiheella, jonka aikana analysoidaan projektin tarve (Virtanen 
2000, 74). Määrittelyvaiheen tavoitteena on selvittää, mikä on projektin lopullinen tuo-
tos, ja tämä vaihe voidaan sisällyttää tarpeen tunnistamisvaiheeseen (Kettunen 2009, 
51). Määrittelyvaiheessa selvitetään, mikä on projektin tehtävä eli päämäärä, mitä teh-
dään ja kenelle, ja mitä projektista jää jäljelle, kun se on valmis (Virtanen 2000, 74). 
 
Aloitimme opinnäytetyömme määrittelyvaiheen loppusyksystä 2011 aiheanalyysillä eli 
ideoinnilla. Pohdimme yhdessä, mikä kohderyhmä meitä molempia kiinnostaisi ja valit-
simme opinnäytetyömme aihepiiriksi mielenterveys- tai päihdetyön. Nämä aihepiirit 
kiinnostivat meitä molempia ja halusimme syventää ammattitaitoamme näillä sosiaa-
lialan osa-alueilla. 
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Olimme loppusyksyn aikana yhteydessä useaan eri mielenterveys- ja päihdealan toimi-
jaan ja kartoitimme millaisille opinnäytetyön toimeksiannoille olisi tarvetta. Meillä oli 
päämääränä saada opinnäytetyömme toimeksiantona, koska mielestämme tämä kuvaa 
sitä, että tekemällemme työlle on oikeasti tarvetta.  Meitä molempia kiinnosti enemmän 
tehdä toiminnallinen kuin tutkimuksellinen opinnäytetyö. Tämä vaikutti osaltaan vaih-
toehtojen vähyyteen, koska toimeksiantoja tutkimuksellisille opinnäytetöille olisi ollut 
enemmän tarjolla. Onneksemme Palorannan hoitokodista nousi tarve mielenkiintoiselle 
toiminnalliselle opinnäytetyölle. 
 
Aloitimme varsinaisen opinnäytetyömme määrittelyvaiheen tapaamalla helmikuussa 
Palorannan toiminnanjohtajaa sekä hoitokodin päihdetyönohjaajaa, ja kävimme yhdessä 
läpi millaiselle kehittämistyölle hoitokodissa olisi tarvetta. Työntekijöiltä nousi tarve 
päihdekuntoutujien ryhmätoiminnan kehittämiseen. Työntekijät halusivat talossa toimi-
vien ryhmien tueksi menetelmäoppaan, johon sisällytettäisiin erilaisia harjoitteita sekä 
tietoa harjoitteiden ja menetelmien käytöstä. Määrittelyvaiheessa toiminnallisen opin-
näytetyömme tehtäväksi muodostui menetelmäoppaan tekeminen päihdekuntoutuksen 
tueksi Palorannan hoitokotiin.  
 
 
5.1.2 Suunnitteluvaihe 
 
Suunnitteluvaihe on projektin tärkeimpiä vaiheita ja siinä syvennetään projektille mää-
rittelyvaiheessa asetettuja tavoitteita. Suunnitteluvaiheessa varmistetaan, että projektin 
osapuolilla on yhteinen näkemys projektin tuotoksesta sekä siitä, mitä tehdään, miten 
tehdään ja millä aikataululla. Suunnitelmassa on tärkeä luoda selkeät tavoitteet, koska 
ne lisäävät yhteisymmärrystä ja helpottavat yhteistoiminnan sujuvuutta. Hyvä suunni-
telma ei kuitenkaan ole koskaan täysin valmis, vaan sitä muokataan ja päivitetään koko 
projektin ajan. (Kettunen 2009, 54–55.) 
 
Suunnitteluvaiheessa tapasimme toimeksiantajamme kanssa ja kävimme yhdessä tar-
kemmin läpi sitä, mihin tarkoitukseen harjoiteopas tulee, mihin tavoitteisiin sen tulisi 
vastata sekä mitä sen tulisi sisältää. Tavoitteeksi määrittyi harjoiteoppaan tekeminen jo 
voimassa oleviin ryhmiin. Työntekijät kokivat tarpeelliseksi saada uusia harjoitteita jo 
käytössä olevien harjoitteiden rinnalle. Harjoitteet toimivat työvälineinä työntekijöiden 
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ja asiakkaiden välillä, ja uusien harjoitteiden avulla sekä työntekijät että asiakkaat saa-
vat uudenlaisia keinoja vuorovaikutukseen. 
 
Palorannassa toimii useita erilaisia ryhmiä ja päätimme rajata harjoitteet koskemaan 
itsetuntemuksen edistämistä, sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemista sekä 
rentoutumista. Harjoiteoppaan sisältö määrittyi työntekijöiden työssä tunnistamaan tar-
peeseen, jota tukee myös päihdekirjallisuus. Niin kuin aikaisemmin opinnäytetyömme 
viitekehyksessä tuli esille esimerkiksi itsetuntemuksen, sosiaalisten- ja vuorovaikutus-
taitojen vahvistaminen on päihdekuntoutuksessa toipumisen kannalta erittäin tärkeää.  
 
Suunnitteluvaiheessa mietimme yhdessä oppaan ulkoasua niin, että se olisi käyttötarkoi-
tukseen sopiva ja palvelisi työntekijöitä parhaiten. Päätimme yhdessä, että opas tulee 
toimeksiantajan käyttöön sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa, jotta mene-
telmäoppaan päivittäminen ja jatkotyöstäminen olisivat helpompaa. Yhdessä toimek-
siantajamme kanssa päätimme, että tuotoksesta tulisi kovakantinen, jotta se säilyisi pa-
remmin. 
 
 
5.1.3 Toteutusvaihe 
 
Projektin toteutusvaihe on projektin näkyvimpiä vaiheita (Virtanen 2000, 75). Toteutus-
vaihe käynnistyy, kun suunnitelmavaihe on saatu päätökseen, ja on tiedossa mitä tulee 
tehdä, millä tavalla ja millä resursseilla (Kettunen 2009, 156). Aloitimme menetelmä-
oppaan varsinaisen toteutusvaiheen keväällä 2012 tutustumalla toimeksiantajamme toi-
minnan lähtökohtiin ja periaatteisiin sekä etsimällä tarvitsemaamme lähdekirjallisuutta 
ja erilaisia aiheeseemme kytkeytyviä tutkimuksia.  
 
Perehdyimme lähdekirjallisuuteen, syventääksemme ymmärrystä päihdeongelmasta 
sekä päihdekuntoutuksesta ja siitä, mitä annettavaa toiminnallisilla menetelmillä on 
päihdekuntoutuksen tukemisessa. Lähdekirjallisuuden hankinnassa pyrimme valitse-
maan mahdollisimman uusia teoksia sekä välttämään internet-lähteitä, jotta käyttä-
mämme tieto olisi mahdollisimman ajankohtaista ja luotettavaa. 
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Arvioimme lähdekirjallisuutta, minkä jälkeen rajasimme viitekehykseen teoksia, jotka 
käsittelivät päihdeongelmaa kuntoutumisen sekä toipumisen tukemisen näkökulmasta. 
Harjoiteoppaamme tavoitteena oli toimia kuntoutumisen tukena Palorannan toiminnalli-
sissa päihdekuntoutusryhmissä, joten pidimme tärkeänä perehtyä ensin kunnolla päih-
dekuntoutuksen tavoitteisiin yleisellä tavalla. Toimeksiantajamme koki tarpeelliseksi 
kehittää päihderyhmien toimintoja uudistamalla itsetuntemukseen, vuorovaikutustaitoi-
hin sekä rentoutumiseen liittyviä toiminnallisia harjoitteita. Seuraavaksi lähdimme tar-
kastelemaan kirjallisuutta toiminnallisista menetelmistä. 
 
Lähdekirjallisuuden arvioinnin jälkeen aloimme luonnostella harjoiteoppaan sisällys-
luetteloa ja otsikointia. Palorannan ryhmätoiminnan tavoitteiden pohjalta nostimme op-
paaseemme asiasanoiksi itsetuntemuksen, vuorovaikutuksen sekä rentoutuksen. Näihin 
keskittyminen päihdekuntoutuksessa korostui vahvasti myös viitekehyksessämme. 
Aloimme koota oppaaseen itsetuntemus-, vuorovaikutus- sekä rentoutumisharjoitteita. 
Valitsimme harjoitteet vastaamaan tavoitteiltaan mahdollisimman hyvin toimeksianta-
jamme tarpeita sekä niitä tavoitteita, joihin Palorannan yhteisöllisillä päihderyhmillä 
pyritään.  
 
Kokosimme itsetuntemukseen ja vuorovaikutustaitoihin liittyvä harjoitteita, joiden ta-
voitteena oli vahvistaa ja rakentaa omaa minäkuvaa ja identiteettiä, muun muassa mah-
dollistamalla omien arvojen, voimavarojen, unelmien sekä oman elämän ja toiminnan 
pohtiminen harjoitteiden kautta. Harjoitteisiin valittiin myös sellaisia harjoitteita, joiden 
kautta mahdollistuu omien tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja käsitteleminen. 
Koimme tärkeäksi valita myös sellaisia harjoitteita, joiden avulla asiakkaat voisivat tun-
nistaa omia reaktiotapojaan, oppisivat hallitsemaan niitä sekä löytäisivät uusia keinoja 
esimerkiksi ahdistuksen ja jännityksen sietämiseen. 
 
Kokosimme myös yhteistyöharjoitteita, joiden tavoitteena on ryhmätyötaitojen ja sosi-
aalisten taitojen harjoittaminen sekä onnistumisen ja osaamisen kokemusten mahdollis-
taminen. Harjoitteiden yhtenä tavoitteena oli myös edesauttaa ryhmäytymistä. Ko-
kosimme myös rentoutumisharjoitteita, jotka mahdollistavat asiakkaille pysähtymisen 
tähän hetkeen, itseensä keskittymiseen sekä kehon ja mielen rentoutumiseen.  
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Harjoitteiden valitsemisen punaisena lankana olivat koko prosessin ajan päihdekuntou-
tuksen sekä Palorannan yhteisöllisten päihderyhmätoimintojen tavoitteet, ennen kaikkea 
minäkuvan, itsetunnon sekä vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Valitsimme sellaisia 
harjoitteita, jotka soveltuvat aikuisille päihdekuntoutujille, ja innostaisivat ja motivoisi-
vat heitä osallistumaan omaan kuntoutumisprosessiin toiminnallisten menetelmien avul-
la. Harjoitteiden valitsemisen taustalla oli koko ajan ajatus yhteisöllisyydestä sekä yksi-
lön voimaantumisesta, vahvistamisesta ja subjektivoitumisesta.  
 
Otsikoimme harjoitteet asiasanojen mukaisesti ja kokosimme harjoitteista raakaversion, 
jonka lähetimme arvioitavaksi toimeksiantajallemme. Palorannan työntekijät arvioivat 
ja kokeilivat harjoitteiden toimivuutta päihdekuntoutusryhmissä. Kolmas osa oppaaseen 
tulevista harjoitteista arvioitettiin ryhmissä, jolloin palautetta antoivat sekä työntekijät 
että asiakkaat ja loput harjoitteet kiersivät työyhteisön arvioitavina.  
 
Työntekijät antoivat palautetta harjoitteiden selkeydestä sekä muun muassa siitä, kuinka 
asiakkaat lähtivät mukaan harjoitteisiin, kuinka harjoitteet edistivät sekä asiakkaiden 
keskinäistä että työntekijän ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta, ja millaisia muutok-
sia harjoitteisiin voisi tehdä. Saimme palautetta esimerkiksi siitä, että harjoitteet olivat 
monipuolisia ja niitä oli tarpeen mukaan helppo soveltaa asiakasryhmän näköiseksi. 
Asiakkaat olivat motivoituneita ja toimivat intensiivisesti harjoitteiden parissa. Harjoit-
teiden kautta työntekijät olivat oppineet uutta monesta asiakkaasta. 
 
Työntekijöiden palautteista tuli esille, että asiakkaat olivat kokeneet merkitykselliseksi 
sen, että heidät oli otettu mukaan tuotoksen arviointiprosessiin. Toimeksiantajamme 
mukaan asiakkaat olivat motivoituneita osallistumaan tuotokseemme liittyviin harjoit-
teisiin ja palautteiden antamiseen. Asiakkaat pitivät tärkeänä, että he saivat osallistua 
sekä vaikuttaa tuotoksen tekoprosessiin, ja kokivat vastuun osallistumisesta ja palauttei-
den antamisesta merkityksellisenä. 
 
Asiakkaiden palautteista näkyivät heidän kokemuksensa harjoitteista, kuten täyttyivätkö 
harjoitteille asetetut tavoitteet ja mitä harjoitteet antoivat asiakkaille itselleen. Asiakkail-
ta saaduista palautteista tuli esille muun muassa, että harjoitteet helpottivat omien aja-
tusten käsittelyä ja tunteiden tunnistamista sekä näiden jakamista muille. Asiakkaat ko-
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kivat, että harjoitteiden avulla he pystyivät jakamaan kokemuksia, samaistumaan sekä 
samaan uutta näkökulmaa asioihin. 
 
Raakaversion arvioittamisen jälkeen sovimme tapaamisen, jossa kävimme muun muassa 
vielä tarkemmin läpi lopullisen tuotoksen sisältöä ja ulkoasua. Tarkoituksenamme oli 
koko prosessin ajan tehdä tuotoksesta mahdollisimman selkeä sekä työntekijöiden tar-
peita vastaava. Toimeksiantajamme oli tyytyväinen tuotoksemme raakaversioon ja har-
joitteiden määrään ja koki, että arvioinnin läpikäyneet harjoitteet olivat olleet selkeitä ja 
soveltuneet hyvin Palorannan ryhmätoimintoihin. Meidän ja toimeksiantajamme käsitys 
prosessin lopputuloksesta oli mielestämme alusta saakka selkeä, mihin vaikutti suurelta 
osin avoin ja vuorovaikutuksellinen yhteistyö.  
 
Aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen päätimme rajata tuotoksemme sisältämään 
pelkkiä harjoitteita. Toimeksiantajamme koki, että heillä on jo tarvittava tieto käytössä 
olevista menetelmistä ja niiden käytöstä, eikä näiden tietojen laittaminen tuotokseen 
toisi sille lisäarvoa. Tähän saakka tuotoksemme työnimenä oli ollut menetelmäopas, 
mutta se ei enää mielestämme vastannut tuotoksemme sisältöä, joten päätimme kutsua 
tuotostamme harjoiteoppaaksi.   
 
Saamiemme palautteiden pohjalta teimme harjoitteisiin toimeksiantajamme ehdottamat 
muutokset ja päätimme tuotoksen sisällysluettelon lopullisen muodon ja järjestyksen. 
Tämän jälkeen kokosimme harjoitteet tuotokseen ja viimeistelimme tuotoksen muun 
muassa lisäämällä kuvia elävöittämään sen ilmettä. Viimeisteltyämme tuotoksen, lähe-
timme sen vielä kerran arvioitavaksi toimeksiantajallemme, jolloin heillä oli vielä mah-
dollisuus vaikuttaa tuotoksen lopulliseen muotoon. Halusimme arvioittaa tuotoksen vie-
lä kertaalleen, jotta varmistuisimme siitä, että lopullinen tuotos ja sen ulkoasu miellyt-
täisi molempia osapuolia. Lopuksi veimme tuotoksen kansitettavaksi. 
 
 
5.1.4 Prosessin päättäminen 
 
Jokaiseen projektiin kuuluu olennaisena osana sen päättäminen. Projektit määritellään 
etukäteen kestoltaan määräaikaisiksi ja jokainen projekti täytyy päättää. (Virtanen 2000, 
126.) Projektin lopussa molempien osapuolien sekä tuotoksen tekijöiden ja toimeksian-
tajan täytyy olla joustavia. Tekijöiden on jaksettava työskennellä loppuun asti tavoittei-
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den saavuttamiseksi ja toimeksiantajan on puolestaan ymmärrettävä, että projektin eteen 
työskenteleminen täytyy jossakin vaiheessa lopettaa. Projektista syntyy usein uusia tar-
peita sekä jatkokehittämisideoita. Nämä olisi hyvä kirjata ylös jatkotyöskentelyä varten. 
Lopuksi projektin tulokset dokumentoidaan raportiksi. (Kettunen 2009, 182.)  
 
Päätimme opinnäytetyöprosessin luovuttamalla produktin eli tuotoksemme toimeksian-
tajallemme sovitussa aikataulussa. Lähetimme toimeksiantajallemme tuotoksen paperi-
versiona sekä sähköisessä muodossa aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Toiminnal-
lisen opinnäytetyömme tehtävänä oli koota harjoitevihko päihdekuntoutuksen tueksi 
Palorannan hoitokotiin.  
 
Tuotoksemme sisälsi erilaisia harjoitteita liittyen tunnetyöskentelyyn, vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitojen sekä itsetuntemuksen vahvistamiseen ja rentoutumiseen. Opinnäyte-
työmme tarkoituksena oli ryhmätoiminnan kehittäminen Palorannan hoitokodissa. 
Olemme työstäneet omalta osaltamme tuotoksen valmiiksi sille asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti ja palauttaneet sen toimeksiantajallemme. Toimeksiantajamme käyttää tuo-
tostamme päihdekuntoutuksen tukena ryhmätoiminnoissa Palorannan hoitokodissa. 
Tuotoksemme mahdollisesta jatkotyöstämisestä vastaa toimeksiantajamme. 
 
 
5.1.5 Tuotoksen arviointi 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö tulee tehdä kriittisesti tutkivalla otteella ja sen kokonai-
suuden arviointi on osa oppimisprosessia. Tutkivalla otteella tarkoitetaan valintojen 
joukkoa, valintojen tarkastelua ja valintojen perustelua aihetta koskevaan tietoperustaan 
pohjautuen. Tietoperustan ja viitekehyksen tulee olla aihetta koskevan alan kirjallisuu-
den mukaista. (Vilkka & Airaksinen, 2003, 154.) 
 
Tuotoksemme kokonaisuus muotoutui teoriakirjallisuutta, valmiita oppaita sekä jatku-
vaa arviointia hyödyntämällä. Tuotoksen tekoprosessin aikana arvioimme työskentely-
ämme kriittisesti palaamalla yhä uudelleen tuotokselle asetettuihin tavoitteisiin ja sen 
tarkoitukseen. Näin työskentelyssämme säilyi tarkoituksenmukaisuus ja pysyimme ai-
heessa keskittyen tuotoksemme kannalta oleellisiin asioihin. 
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Jokaiseen kehittämisprojektiin tulisi kuulua seurantaa ja arviointia. Palautteen saaminen 
on olennainen osa tietoista ja muutosta haluista toimintaa. Arviointi toimii jatkuvassa 
prosessiarvioinnissa palautteen ja projektin ohjaamisen välineenä. Kehittämistyölle on 
tyypillistä prosessimainen etenemistapa ja alussa asetetut tavoitteet täsmentyvät proses-
sin etenemisen aikana. (Seppänen-Järvelä 2004, 19.) 
 
Projektin arviointi on kokonaisuus, jossa etsitään vastauksia projektin kannalta tärkei-
siin kysymyksiin. Arvioinnin kannalta on olennaista havainnoida koko projektin proses-
sinomaista kulkua. Olennaista on se, mitä tapahtuu projektin aikana ihmisten välisessä 
toiminnassa. Projektin sisäisessä ja ulkoisessa ohjauksessa arviointi on merkittävässä 
osassa. Prosessiarvioinnissa johtopäätöksiä tehdään seurantatiedon, palautteiden ja ref-
lektion pohjalta, mitkä ohjaavat kohti projektin tavoitteita. (emt. 2004, 20, 25.) 
 
Tuotoksemme arviointi koostui kolmesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa arvioi-
timme harjoitteet toimeksiantajallamme käytännön työssä sekä työyhteisön jäsenten 
kesken, minkä jälkeen muokkasimme harjoitteet palautteiden mukaisesti. Saimme posi-
tiivista palautetta muun muassa harjoitteiden selkeydestä ja soveltuvuudesta. 
 
Toisessa vaiheessa lähetimme toimeksiantajallemme tuotoksesta raakaversion, jota työ-
yhteisö arvioi ja antoi muokkausehdotuksia. Arvioinnin viimeisessä vaiheessa toimek-
siantajamme arvioi lähes valmiin tuotoksen ulkoasua sekä sen luettavuutta. Viimeisellä 
arviointivaiheella pyrimme mahdollistamaan sen, että tuotos vastaisi sille asetettuihin 
tavoitteisiin ja olisi käyttötarkoitukseen mahdollisimman soveltuva.  
 
Pyrimme koko prosessin ajan arvioimaan kriittisesti tekemäämme työtä ja käytimme 
parityöskentelyn mahdollistamaa vertaisarviointia arvioinnin tukena. Reflektointi oli 
koko prosessin ajan oleellinen osa arviointia ja tuki muun arvioinnin ohella toimintam-
me tavoitteellisuutta.  
 
 
5.2 Menetelmälliset valinnat 
 
Hyödynsimme opinnäytetyöprosessin aikana erilaisia tiedonkeruumenetelmiä. Määritte-
ly- ja suunnitteluvaiheessa haastattelimme Palorannan hoitokodin työntekijöitä. Haastat-
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telujen perusteella saimme selvitettyä opinnäytetyömme tarpeen sekä millaisiin tavoit-
teisiin syntyneen tuotoksen tulisi vastata.  
 
Varsinaisessa harjoiteoppaan toteutusvaiheessa arvioimme kriittisesti jo olemassa ole-
vaa aineistoa eli erilaisia oppaita ja kirjoja toiminnallisista menetelmistä. Arviointimme 
pohjalta valitsimme tarkoituksenmukaisia ja päihdekuntoutujan tarpeisiin vastaavia har-
joitteita. Hyödynsimme harjoiteoppaassamme myös itse koettuja hyviä harjoitteita sekä 
jo olemassa olevaa omaa osaamistamme.  
 
Arviointivaiheessa pyysimme toimeksiantajaltamme palautetta oppaassa olevista har-
joitteista sekä lopullisen tuotoksen ulkoasusta. Koko prosessin ajan hyödynsimme jat-
kuvaa prosessiarviointia ja työstimme opastamme reflektoimalla sitä tavoitteiden suun-
taisesti. Muokkasimme opasta toimeksiantajaltamme tulleiden palautteiden pohjalta, 
vastaamaan paremmin sille asetettuja tavoitteita.  
 
 
6 Tuotoksen esittely 
 
 
Toiminnallisen opinnäytetyömme tuotoksena syntyi harjoiteopas. Oppaan nimeksi tuli 
”Harjoitteita itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen”, Palorannan hoi-
tokotiin suunnattu harjoiteopas yhteisöllisten ryhmätoimintojen tueksi. Oppaassa on 
sivuja 54, se on A4 -kokoinen ja kovakantinen. Käytimme oppaassa kuvia ja värejä elä-
vöittämään sen ilmettä. Pyrimme tekemään oppaastamme mahdollisimman selkeälukui-
sen ja käyttötarkoitukseen soveltuvan. Harjoiteoppaan lopussa on lähdeluettelo, josta 
löytyvät harjoitteiden kokoamisessa apuna olleet teokset. 
 
Opas alkaa Johdanto -kappaleella, jossa kerrotaan miten opas on syntynyt, kenelle se on 
tarkoitettu, mitä se sisältää ja mihin oppaan sisältämillä harjoitteitta pyritään. Harjoite-
opas on syntynyt toiminnallisena opinnäytetyönä Palorannan hoitokotiin, ja se sisältää 
itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä rentoutumiseen liittyviä 
harjoitteita. Harjoitteiden tavoitteina on, että kuntoutujat saavat mahdollisuuden omien 
tunteiden tunnistamiseen ja käsittelemiseen, omien voimavarojen käyttöönottoon sekä 
minäkuvan ja itsetunnon vahvistamiseen. Lisäksi tavoitteina on yksilön aktivoiminen, 
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yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen sekä hetkeen pysähtyminen ja itsensä 
kuunteleminen.  
 
Harjoiteoppaan sisältämät harjoitteet on jäsennelty isompien otsikoiden alle. Näitä otsi-
koita ovat: Millainen minä olen?, Mistä minä tulen?, Mitä minä arvostan?, Mikä auttaa 
minua jaksamaan?, Mistä minä unelmoin?, Kuvakortit ajatusten apuna, Janaharjoitteet, 
Yhteistyöharjoitteet sekä Rentoutumisharjoitteet.  
 
Millainen minä olen? -otsikon alla on harjoitteita, joiden tavoitteena on muun muassa 
oman minäkuvan ja identiteetin vahvistaminen ja rakentaminen sekä uusien toimintata-
pojen löytäminen esimerkiksi ahdistuksen ja jännityksen purkamiseksi. Mistä minä tu-
len? -harjoitteiden tavoitteena on auttaa oman elämänkaaren hahmottamisessa, ja har-
joitteet toimivat muistin virkistäjinä omaan elämään liittyvissä tapahtumissa. 
 
Oppaassa olevan Mitä minä arvostan? -otsikon sisältämien harjoitteiden tavoitteena on 
lisätä asiakkaiden tietoisuutta omista arvoista. Harjoitteet auttavat myös tekemään eri-
laisia valintoja itselle merkittävien asioiden puolesta. Mikä auttaa minua jaksamaan? -
harjoitteiden tavoitteena on oppia tunnistamaan ja nimeämään omaan elämään ja hyvin-
vointiin liittyviä asioita. Harjoiteoppaan Mistä minä unelmoin? -otsikon alle on koottu 
harjoitteita, joiden tavoitteena on omien unelmien ymmärtäminen voimavarana ja niiden 
hyödyntäminen tavoitteiden muotoilemisessa sekä saavuttamisessa.  
 
Kuvakortit ajatusten apuna -otsikon alla olevien harjoitteiden tavoitteena on toimia aja-
tusten herättäjinä sekä keskustelun avaajina. Harjoitteita voi myös käyttää esimerkiksi 
itselle merkittävien asioiden ja omien tunteiden nimeämisessä. Oppaan sisältämiä Jana-
harjoitteita voi käyttää muun muassa toiminnan arvioinnin apuna tai kuvaamaan omia 
tuntemuksia. Yhteistyöharjoitteiden tavoitteena on ryhmätyötaitojen ja sosiaalisten tai-
tojen harjoittaminen. Oppaan lopussa olevien Rentoutumisharjoitteiden tavoitteena on 
tarjota kuntoutujille mahdollisuus keskittyä itseensä sekä rentouttaa kehoa ja mieltä. 
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7 Pohdinta 
 
 
7.1 Opinnäytetyöprosessi 
 
Opinnäytetyömme viitekehyksessä päihdeongelma näyttäytyi varsin moniulotteisena 
ongelmana, joka koskettaa niin yksilöä, erilaisia yhteisöjä kuin koko yhteiskuntaa. 
Päihderiippuvuus aiheuttaa ihmiselle fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia sekä henkisiä on-
gelmia, joiden hoitamiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa keinoa vaan toipumiseen vaikut-
tavat monet yksittäiset tekijät. Päihderiippuvuudesta toipumiseen vaikuttavat muun mu-
assa yksilön oma käsitys ongelmasta, yksilön saama sosiaalinen tuki tai painostus sekä 
se miten kuntoutus vastaa yksilön tarpeita. 
 
Päihderiippuvuuden monimuotoisuuden vuoksi myös päihdekuntoutuksessa tulee huo-
mioida jokaisen kuntoutujan yksilöllisyys ja kuntoutuksen tulee vastata kokonaisvaltai-
sesti erilaisten kuntoutujien tarpeisiin. Holmbergin (2010, 8-9) mukaan tärkeintä on 
ihmisen motivaation ja itsetunnon vahvistaminen. Päihdekuntoutujien kohtaaminen ko-
konaisvaltaisesti ja eettisesti on työntekijän tehtävä. Kuntoutumisen kannalta on olen-
naista ymmärtää, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus kuntoutua, jos hän on valmis 
tekemään sen eteen töitä.  
 
Vaikka kaikkia päihdekuntoutujia yhdistää yhteinen ongelma, riippuvuus, on kuntoutu-
minen kuitenkin jokaisella kuntoutujalla yksilöllinen prosessi, eivätkä samanlaiset kun-
toutusmenetelmät toimi samalla tavalla kaikilla. Toiminnalliset menetelmät ovat kuiten-
kin yksi keino käsitellä päihdekuntoutujan toipumisen kannalta merkittäviä asioita. 
Päihdekuntoutujien psyykkisen puolen vahvistaminen on menetelmästä riippumatta 
tärkeää toipumisen kannalta. Niin kuin Ruisniemi (2009, 162) toi aikaisemmin esille, 
päihderiippuvaisille on usein yhteistä heikentynyt itsetunto ja minäkäsitys, minkä vuok-
si päihderiippuvaiset saattavatkin nähdä itsensä usein muita huonompina. 
 
Päihdekuntoutuslaitoksissa on käytössä erilaisia menetelmiä ja esimerkiksi yhteisöhoito 
on yksi suomalaisessa päihdekuntoutuksessa käytetty hoitomuoto. Mielestämme toi-
minnalliset menetelmät sopivat hyvin käytettäväksi yhteisöhoidollisissa kuntoutuspai-
koissa, koska niin toiminnallisten menetelmien kuin yhteisöhoidon periaatteissa koros-
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tuvat samat teemat kuten osallisuus, luottamuksellisuus, avoimuus, yhteinen tekeminen, 
toisten tukeminen sekä tunteiden ja ajatusten jakaminen.   
 
Toiminnallisia menetelmiä voi mielestämme käyttää useiden eri asiakasryhmien kanssa. 
Opinnäytetyöprosessin aikana korostui, että päihderiippuvaisten kuntoutuksessa niiden 
avulla pystytään käsittelemään kuntoutumisen kannalta tärkeitä asioita muun muassa 
itsetuntemukseen ja minäkuvaan liittyen sekä harjoittamaan sosiaaliseen kanssakäymi-
seen tarvittavia taitoja. Toiminnalliset menetelmät ovat työväline asiakkaan subjektivoi-
tumisen, voimaantumisen ja vahvistumisen tukemiseen sekä dialogisuuden rakentami-
seen työntekijän ja asiakkaan sekä yhteisön välillä. Menetelmien avulla asiakkaasta voi 
saada esille uusia puolia, joita ei esimerkiksi pelkän keskustelun avulla saavuteta.  
 
Yhteiskunnan normeja vastaavat sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot voivat päihdekuntou-
tujilla olla huonot pitkään jatkuneen päihteiden käytön seurauksena (Ruisniemi 2009, 
162). Toiminnallisten harjoitteiden kautta voidaan harjoittaa useita eri arkipäivän taito-
ja, jotka kuuluvat oleellisesti päihdekuntoutukseen. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja 
harjoitetaan muun muassa harjoitteiden herättämien tunteiden ja ajatusten jakamistilan-
teissa, joissa jaetaan omat ajatukset, keskitytään kuuntelemaan toisten tarinoita sekä 
hyväksytään ja huomioidaan erilaiset tarinat ja kokemukset. Toiminnallisten menetel-
mien avulla voidaan lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, mikä osaltaan voi toimia yksi-
löiden kuntoutumisprosessin tukena.  
 
Opinnäytetyöprosessi laajensi käsitystämme päihdeproblematiikasta ja päihderiippu-
vuudesta toipumisesta. Prosessin aikana vahvistui käsitys siitä, että toiminnalliset mene-
telmät ovat toimiva ja hyödyllinen väline päihdekuntoutujien omien ajatusten ja tuntei-
den käsittelemiseen sekä ilmaisemiseen. Harjoitteilla on tietyt tavoitteet, mutta ne voi-
vat vaikuttaa asiakkaisiin hyvin yksilöllisesti. Jokainen kuntoutuja kokee harjoitteet eri 
tavalla, eikä mielestämme ole olemassa vääränlaisia ajatuksia tai tunteita, siitä mitä har-
joitteet asiakkaissa herättävät. Menetelmät perustuvat vapaaehtoisuuteen ja siihen, että 
jokainen voi osallistua toimintaan omien voimavarojensa mukaisesti ja jokaisen osallis-
tuminen on yhtä tärkeää. 
 
Toiminnalliset menetelmät eivät välttämättä kuitenkaan tunnu kaikille yhtä luonnollisil-
ta työskentelytavoilta ja ohjaajan tuleekin olla herkkä kuuntelemaan asiakkaita sekä 
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soveltamaan harjoitteita ryhmäläisille sopiviksi. Toiminnallisten menetelmien käytössä 
on tärkeää kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä ja sitä, että ryhmäläisillä on oikeus tuoda 
itsestään julki sen verran kuin he itse haluavat. Toisaalta ohjaajan tehtävänä on toimia 
myös rohkaisijana, tukijana ja mahdollistajana.  
 
Mielestämme työn ja toimintatapojen kehittäminen on osa nykyaikaista sosiaalialan 
työtä. Yhteiskunta ja sen toimintakulttuurit ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä näkyy 
myös päihteiden käytön ja sen syiden muutoksina. Tämän vuoksi päihdekuntoutustakin 
ja sen toimintatapoja tulee monipuolistaa ja kehittää vastamaan erilaisten asiakkaiden 
tarpeita. Toimintatapojen kehittäminen vaatii työntekijöiltä ymmärrystä ja halua kehit-
tämistyöhön. Kehittämistyötä voi tehdä monella eri tasolla ja tavalla, ja siihen mieles-
tämme vaikuttaa pitkälti työntekijöiden asenne muutostyöhön.  
 
Kehittämistyötä voi tehdä esimerkiksi erilaisilla projekteilla. Kettusen (2009) mukaan 
nykyisin lähes kaikissa yrityksissä toimivat ihmiset osallistuvat jollakin tapaa projekti-
työhön. Työntekijöiden roolit ja työmäärät vaihtelevat eri projekteissa. (Kettunen 2009, 
9.) Harjoiteoppaamme toteutus mukaili projektiprosessin vaiheita ja kyseisen toiminta-
tapa sopi mielestämme hyvin oppaan toteuttamiseen. Projektityöskentelyn vaiheistus 
selkeytti työn kulkua ja työn etenemisen seurantaa. Projektityöskentelylle tyypillinen 
vaiheittain etenevä työtapa helpotti työn jäsentämistä ja auttoi aikataulujen suunnittelus-
sa ja kiinnipitämisessä.  
 
Opinnäytetyöprosessissa meitä motivoi toimeksiantajamme tarve ja aito halu kehittää 
ryhmätoimintojen sisältöjä. Koimme, että meille oli ammatillisesti tärkeää perehtyä 
päihderiippuvuuteen, ja siihen miten toiminnallisilla menetelmillä voi tukea päihdekun-
toutusta. Prosessin kautta syvensimme omaa teoriapohjaamme päihdetyöhön liittyen ja 
omaksuimme hyödyllisiä työmenetelmiä tulevaa työelämää ajatellen. Vaikka kokoa-
mamme harjoiteopas oli suunnattu päihdetyöhön, sen sisältöä voi hyödyntää soveltaen 
myös muiden asiakasryhmien kanssa.   
 
Opinnäytetyöprosessi oli mielekäs ja sopivan haasteellinen. Haasteita opinnäytetyön 
etenemiselle aiheutti muun muassa muiden koulutöiden sekä perheen ja vapaa-ajan vaa-
tima aika. Parityöskentely toi mielestämme haasteita muun muassa yhteisten aikataulu-
jen sovittamisen osalta, mutta koimme sen antavan paljon opinnäytetyön edistymisen 
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suhteen. Parityöskentely auttoi aikataulussa pysymisessä sekä mahdollisti jatkuvan vuo-
ropuhelun ja vertaisarvioinnin. Avoin keskustelu ja yhteinen käsitys työn tavoitteista 
edesauttoivat tavoitteellisen työn toteutumisen koko opinnäytetyöprosessin ajan.  
 
Prosessin etenemistä ja tavoitteissa pysymistä helpotti avoin yhteistyö toimeksianta-
jamme kanssa. Yhteistyö on ollut antoisaa ja kannustavaa, ja toimeksiantajamme on 
tukenut sekä ohjannut meitä koko prosessin ajan. Harjoiteopas otetaan toimipaikassa 
systemaattisesti käyttöön yhtenä työvälineenä, jota hyödynnetään päihderyhmien suun-
nittelun ja ohjauksen tukena.  
 
Oppaan jatkokehittäminen jää toimeksiantajamme vastuulle. Harjoiteopasta on tarkoitus 
jatkossa työstää lisäämällä oppaaseen jo Palorannassa hyväksi koettuja sekä uusia päih-
dekuntoutusta tukevia harjoitteita. Näin työntekijät saavat käyttöönsä entistä kattavam-
man työvälineen ja opas juurtuu Palorannan hoitokotiin. Oppaaseen voisi lisätä tietoa 
myös erilaisten toiminnallisten menetelmien käytöstä, jolloin harjoiteopas voisi toimia 
eräänlaisena perehdytysoppaana erilaisista toiminnallisista menetelmistä.  
 
Mielestämme oli myös tärkeää, että asiakkaat sekä työntekijät otettiin mukaan ja osallis-
tettiin kehittämistyöhön. Heillä oli mahdollisuus vaikuttaa oppaan ulkoasuun sekä sii-
hen, millaisia harjoitteita oppaaseen tulee. Halusimme arvioinnilla saada palautetta ja 
kokemuksia juuri siinä ympäristössä ja yhteisössä, jossa opas tulee käyttöön.  Oppaan 
prosessimainen arviointi todellisilla käyttäjillä varmisti mielestämme sen, että opas vas-
tasi juuri toimeksiantajamme tarpeisiin. Niin kuin Seppänen-Järvelä (2004, 19) toi ai-
kaisemmin esille, kehittämistyöhön tulisi kuulua aina seurantaa ja arviointia. Arviointi 
toimii prosessiarvioinnissa palautteen ja työn ohjaamisen välineenä ja palautteen saami-
nen on olennainen osa tietoista ja muutoshaluista toimintaa.  
 
 
7.2 Luotettavuus ja eettisyys 
 
Opinnäytetyöprosessin luotettavuutta pohtiessamme, nostimme luotettavuutta lisääviksi 
tekijöiksi teoriakirjallisuuden monipuolisen käytön, jossa oli hyödynnetty myös muiden 
ammattialojen kirjallisuutta. Poikkitieteellisen kirjallisuuden käytöllä pyrimme saamaan 
aiheestamme mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan, koska päihteiden käyttö ja sen 
seuraukset ilmenevät monin tavoin sekä sosiaali- että terveysalalla.  
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Pyrimme käyttämään mahdollisimman uutta lähdeaineistoa sekä välttämään liiallisesti 
Internet-lähteiden käyttöä. Valitsemissamme Internet-lähteissä käytimme opintojen ai-
kana turvallisiksi ja luotettaviksi havaittuja sivustoja. Lähteiden valinnassa pyrimme 
kriittisesti arvioimaan niiden luotettavuutta ja valitsemaan ajankohtaisia teoksia, jotta 
meillä olisi päihdekuntoutuksen tilasta juuri tämänhetkinen tieto. Luotettavuuden saa-
vuttamiseksi kirjasimme koko prosessin ajan lähdeviitteet heti käytön yhteydessä.   
 
Koko opinnäytetyöprosessiamme ohjasivat sosiaalialan sekä toimeksiantajamme toi-
minnan eettiset periaatteet, joissa korostuivat vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisuus. 
Harjoiteoppaan arviointia helpotti avoin yhteistyö toimeksiantajamme kanssa sekä yh-
teinen näkemys toiminnallisten menetelmien käyttöä ohjaavista periaatteista, joissa ko-
rostuu asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja vapaaehtoisuus. Koim-
me, että prosessin luotettavuutta lisäsi myös toimeksiantajamme ajan tasalla pitäminen 
prosessin vaiheista sekä avoimuus prosessissa eteen tulleista haasteista.    
 
Halusimme, että tuotoksemme vastaisi mahdollisimman hyvin toimeksiantajamme tar-
peita. Arvioitimme tuotostamme useissa eri vaiheissa, jolloin toimeksiantajallamme oli 
koko prosessin ajan mahdollisuus vaikuttaa tuotoksen lopulliseen sisältöön ja ulko-
asuun. Mielestämme toimintamme eettisyyttä lisäsi myös se, että Palorannan asiakkaille 
kerrottiin avoimesti opinnäytetyömme prosessista ja siitä, kuinka he olivat siinä osalli-
sena.  
 
Opinnäytetyön luotettavuuden ja eettisyyden kannalta oli tärkeää dokumentoida työpäi-
väkirjaan jatkuvasti prosessin eri vaiheita. Työpäiväkirjan avulla pystyimme palaamaan 
prosessin eri vaiheisiin, seuraamaan työmme etenemistä sekä tuomaan esille työmme 
tavoitteellisuuden. 
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